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C O N T I N Ú A N L O S T R A B A J O S 
L A A S A M B L E A D E A S O C I A C I O N E S 
P R E N S A 
La cuarta sesión. 
i inq diez de l a m a ñ a n a se abre l a 
i i ó r t M o da .presidenjcia de (don 
jiulino Blanco. 
HP secretario a c t ú a don Rafael 
S i e z del Arco, de Sevilla, 
ge lee y aprueba el acta de l a se-
gWn anterior. 
deleiración de Barcelona pre-
y„™nna\r\ñn. suscripta por 
en i a qiue 
senta una proposición su 
POS señores delegados, 
1 u P S í a l^ara l a ced^brac ián del 
íZnnáo Congreso de la Prensa que 
coincidirá con l a AsaniMea In te rna-
cional en proyecto. 
I Así se acuerda por a c l a m a c i ó n . 
Un repi'esentante de l a ci tada ciu-
dad andaluza agradece l a designa-
ción lieclha y promete, en nombre de 
m a m Asociación do l a Prensa, 
t&ajar con entusiasmo en l a pre-
])ai'aciüii de los act os co r r e spond í en-
es. 
La presidencia i n v i t a al s e ñ o r Mo-
.illas a que dé lectura de l a ponen-
cia referente al Montepío nacional . 
a la asamblea l a elección 
Heoho así , se abre debate respecto 
a las bases , y ipuntos de vista . que 
aquiélila contiene, tomando parte en 
l a d i s c u s i ó n varios s e ñ o r e s delega-
dos. 
iGomo se presentan algunos votos 
part iculares 
t e r io r i za r í a 
santes, que 
placida, y 
y en l a asai 
gunas in ic ia 
Ta ponencia 
en vis ta de 
a se 
Í i a t 
i hay 
tiemipo háliitl pa r a discut ir a fondo 
t an imiportante asunto se acuerda 
aceptar l a idea del M o n t e p í o y agre-
gar .a l a üniuisi iui cor respoñxl ien te 
otros s e ñ o r e s delegados c-on objeto 
de que estudien y concierten las lia-
ses y los puntos fíe vista que han de 
servir de o r i e n t a i d ó n a l Comité Eje-
cntivo para l a oportuna leg l amo lita-
ción. 
Por ú l t i m o se acuerda por unan i -
m i d a d conceder un voto de g ranas 
a l a Asoc i ac ión de l a Piensa de San-
tander por las atenciones que ha te-
nido para láts a s a m b l e í s t a s . 
Y se l e v a n t ó la s e s ión a l a u n a de 
la tarde. 
A l reuniros 
mion tañesa pa 
de vuestro esi] 
n i ñ o s . E s p a ñ a 
en esta bendita t i e r r a 
•a fortalecer los lazos 
í r i ín , acordaros de los 
e s t á l lena de peque-
fueron elevados' globos y grotescos, 
algunos en f igura de 'monagui l lo , 
(oCharlot», quinto, y otras f iguras. 
fiueios en.fenmos. 
'J'i'abajar. obreros del pensamien-
to, por í a Patria, pensando en los n i -
ñ o s eriíepraos, al g r i to de ¡Viva l a 
Prensa! ¡Viva E s p a ñ a ! » 
Durante ol festival 
que consiguieron 
me y sincero do ] 
L a banda del 
el aicto. 
Terminado éste , 
sita a los diferei 
v iéndose la. capil 
el s a l ó n - t e a t r o , i 
dormitorios, salas 
carino física. 
tarde, in ic ia i 
sbunsla.s , su 
l o i s i i K i s l i o m 
ei a.|)iauso u n á n i -
i concurrencia. 
M u n i¡e i p i o amen izó 
v col 
a l airo l ibre llegada. 
Un acto simpático. 
c o n t i n u ó la v i -
i de¡í.iarta.mento3, 
los comedores, 
•de t e r a p é u t i c a , 
é cura, de edU-
y m e d i a de la 
.'greso los.excur-
ipiedidos epn loS' 
t a sa jo s (pie a i a 
üir te teatral , co-
c-ni l a presenta-
vez en escena, do 
de ó p e r a F a n y 
éh repetidas oca-
ocupado, estiniíi n -
La excursión marítima. 
.Dispuiesta por el exce len t í s imo 
Vnmtainiento, a las tros de l a tarde 
:1P ayer dió coanienzo l a excu r s ión 
marítinia en honor de los periodis-
Gspaiñoles que se encuentran en 
nuestra capital con (motivo del p r i -
mer Congreso de las Asociaciones do 
la Prensa nacionaü. 
En el muelle embarcadero de pasa-
r se encontraron a l a indicada 
iorá la totalidad de los congresistas. 
el alcalde de la ciudad y el goberna-
dor c i v i l y g r an n ú m e r o de s e ñ o r e s 
concejales, entre ellos varios iperte-
n e c i e n t é s a l á Connisión u iunic ipa l 
de Festejos, con su pivsideute, s eño r 
Torre. 
<En var ias lancbi l las de vapor y 
gasolineras ejnbarcarou los excur-
sionistas, h a c i é n d o l o exclusivamente 
en una e m b a r c a c i ó n i a banda mun i -
cipal . 
En el acorazadó ̂ "España' 
Ya en marcha la caravana m a r í -
,íma, pusieron proa los. barcos hacia 
el acorazailu «Eepaña», a cuya esca-
la de estribor l legaron diez minutos 
(iesiiiirs. 
• En el portalón del buque a lmi ran-
e de nuestra escuadra fueron reci-
lidos los periodistas e s p a ñ o l e s y las 
autoridades santanderinas por el 
oficial de guardia y presentados po-
co después al ilustrado comandante 
itíj acorazado don Pedro Sauz y a l 
iX'Slo de los caballeros marinos. 
El tercer comandante, don R a m ó n 
Manjún, se enca rgó de a c o m p a ñ a r a 
los visitan!os por todos los d e p a r t á -
is del buque, m o s t r á n d o l e s con 
preferencia las torres y c a ñ o n e s de 
grueso calibre, el «cerebro)) del bar-
co (cabina de ó r d e n e s y mando en 
los combates), los puentes centro 
y laterales, l a t tSan tabá rba ra ) ) , los 
castilletes de proa y popa y la..ban-
dera p r e c i o s í s i m a de guerra, borda-
da pr imorosamente por las regias 
manos de nuestra bella Soberana. 
L a banda de maisica del acorazado 
i n t e r p r e t ó en l a t o ld i l l a de popa, 
durante l a visi ta, escogidas compo-
siciones. 
E l alto mando del « E s p a ñ a » mos-
t róse deferentísi imo con todos los ex-
cursionistas, r ec ib i éndo le s y despi-
d i éndo le s icón exquisita amabi l idad. 
En el Sanatorio de Pedrosa. 
Tcnmindida l a v i s i ta al buque de 
^uerni, partieron Jas vaporas en d i -
lación al Sanatorio' m a r í t i m o de 
Porosa. 
En l a rampa de éste esperaban a 
g periodistas el méd ico director del 
t'Slablecianiento, doctor Morales, con 
m eomipañeros de p ro fes ión docto-
8 J'Q-nuza y Muñoz ; el director ge-
™m de Sanidad M a r í t i m a , señor 
•Afun Salazar, a c o m p a ñ a d o del 
f í l e n t e de la. C á m a r a de Comer-
E ¥ Suntamler-, don Eduardo P é -
Je del Mulino; d inspector de Sani-
iniertu. señor (ronzález Pou; 
; «kin do,, Félix A r á m b u r u v otras 
y as y distiniguidas personalida-
¿ 1:1 escalinata p r inc ipa l del pre-
S dil1'^ i ,8"Uill-d' i l^" 'os 480 n i -
el" W 001(1,1 ¡as que veranean en 
losTv " ^ ' c n e s recibieron a 
r ^ ^ u r s i n u i s t a s con aplausos deíi-
cesimí, ' a,claill|acionos, agitando i n -^ ^ n t e sus )>u.ñuelol. 
cienta '0 el I)melIie tle Pedresa los 
S u teSenta >" tantos excursio-
lU(i0R l lnua vez cambiados los sa-
la vis¡hL"8 T'6111111108, dió comienzo 
É :! • dePende.nciás dist intas 
rio J J ? 0 Establecimiento sanita-
^o^er fllzfn(lose por el pabeJIlón 
^MPOÍ', mde se asisten enfermitos 
ciña iQ?es l^ lmonares , b a ñ o s y pis-
^ , S n . d e . C Í m « í a >' i 'K'canotera-
trucci;>'0ntolngia, edificio en cons-
W 8 • "Manta Eeatriz, jardines, 
Cfeos' v ^'Pos (le "tennis..,' de re-
ÍUe Spy0gmi"as¡a, de spués los n i ñ o s 
n!n'cilentran en camas a l aire 
hetera flns de 801 > corrientes. 
de nada, l a siguiente s a l u t a c i ó n a 
los p é r i o d i s t a s e s p a ñ o l e s : 
«Quer idos periodistas : Los n i ñ o s 
de Pedrosa os d i r igen u n c a r i ñ o s o 
saludo. Ail volver a nuestras provin-
cias decid a nuestros padres que sus 
hijos e s t á n bien. 
E n medio de b a h í a , y unidas «fra-
ternalmiente)) tres de l0is Irtuchil las 
de la expedic ión , se p roced ió , con 
a l e g r í a , a la. tarea s i m p á t i c a de me-
rendar a bordo. 
Durante el «áJgape". - los m ú s i c o s 
del Munic ip io pusieron de relieve 
una vez m á s su, fortaleza y su arte, 
siendo a jila i id id ís imos . 
'Continuada la rata, se l legó nue-
vamente, y ya de noche, al acoraza-
do « E s p a ñ a » , donde se dió l a ñ o l a 
a g r a d a b i l í s i m a a que aludimos. 
Nuestros barcos doblaron por l a 
proa del acorazado de vuel ta al mue-
lle embarcadero. A 
tado izquierdo del 
da del Ayuntaimh 
Marcha Real, que 
de pie y descuibi 
>asar por el cos-
i s p a ñ a » , l a ban-
o i n t e r p r e t ó l a 
ndos esciucharon 
os, y se dieron 
estruendosos, vivas a. E s p a ñ a , al l l ey , 
a los marinos aspaiñoles y á los |le-
rindisla.s. 
LOS tpipi lantgS del buque cunles -
t a ron c l a i n o r n s a U i 'oO' y las o v a c i o -
nes se repitieron ¡nccsa ,n t< ' i i i en tc , en-
fredo Ala iz , José- M a r t í , Antonio P i -
quelme y P í o Graci coadyuva io i i 
bri l lantemente a que el acto resuiU 
tase u n a preciosidad'. 
' i 'eruiinada la. 
m e n z ó 'la musical 
c ión , por priimera 
la bella cantant 
Sánchez , de quien 
sienes, nos hemos 
dola como una. íutnra , p r i m e r a estre-
l la del arte r r i co -d ra imá t i co . 
Acomipaña.da, al piano por el n ia i 'S ' 
tro Sdinimann, b'any c a n t ó delica-
damente el cAve M a r í a » , de «Otello», 
ataca.ndo las notas con gran valen-
t í a y poniendo en el aria, su delicado 
sentimiento ar t í s t ico . - "Una -ovación 
p remió a Fany, cpie, seguidamente, 
di iocionada, dijo el <o'a-
wMiiná», de «Bohoiv^», §9 
manera," dando a la p i l -
la v ida necesa-
' E n el moniienio dé desembarcar, y 
mieidras la mús ica , locaba un «pot-
•pourrí» de aires nacionales, el nu-
meroso póMic . i ¿pie se h á b í a eslacio-
nado en los niufeUes o v a r i o n ó con ca-
r iño a los exicni'sionistas. 
Estoéj ail abandonar las embarca-
ciones, dieron vivas al alcalde, y ' al 
gobe i ' hádó r c iv i l . 
I.a j i r a m a r í t i m a no jiiiido resHÍltar 
m á s deliciosa, quedando cuantos a 
ella asistieron sincera.mente compla-
c id í s imos . 
O pueden da r l a 
lo m é r i t o . U iu t 
prolong-a.da. q u « 
Fany a pi'esiti'-
iesna. L a a r t í s -
La función teatral en'honor de los asambleístas 
de la Prensa. 'La Asoc iac ión de l á Prensa, que no ha descansado u n momento, des-
de haco dos meses, p r ime i ' ó oi-gani-
'.ando su corr ida de toros y luego la 
isamíblea de Asociaciones, alie ti-'no 
tabgs'e^ados a q u í a buen ^ lúmero do 
-.eriodistas, en tres d í a s , y a. gran 
velocidad, r ea l i zó el in¡la;Q-i-o de pite-
oarar la función de anoobo, aunando 
voluntados y venciendo dificultades 
de momento que pudieran haber re-
'rasado su labor. 
A osa func ión eoncuirr ió , coiyio 
-dempre que de ayudar a los perio-
distas se - t ra ta , un n ú m e r o grande 
de -distin.aruid.as personas, efute ocu-
oaban casi todas las localidades de 
'a m a g n í f i c a sala de Pereda. 
E n pr imer luigar, l a c o m p a ñ í a del 
' e a t r ó L a r a r e p r e s e n t ó el juiguote có-
mico en un acto, de López M a r í n y 
Carbalio, «El : 
o.mioeñiándole 
lando l a clara 
trata de u n ni 
••.rimeros, si no 
ña . Es imposib 
disciol ina y m á s 1 
^residen a las ac 
Sin in terveni r en l í 
cia artistas de l a 
cha C a t a ü á e Isbe: 
que l a s e ñ o r i t a A l l 
go, tienen u n prestigio consolidado 
por el púb l i co y l a c r í t i ca , «El j n a r i -
uir ido modelo», dés-
stuipen(lamente bion. 
imipresión do cnio so 
01 ico» serio, do los 
el pr imero, de Espa-
i máis cohes ión , m á s 
arto, que los que 
trices y actores. 
L a pieza de referen-
 c a t e g o r í a df 
i ert, que, al 
y Luisa Rodr i -
lo modelo» fué u n verdad-ro jwimor 
db ajuste y de acción. Las (ios ac-
trices úl l i imanionto nombradas, la 
s e ñ o r i t a At icnza y l a s e ñ o r a Cuevas 
v los s eño re s P e ñ a , Córdoba, y W-a-
laguer, -roprosenta.ron sus papeles 
do' una nianora, t an acabada y per-
fecta como pocas veces se -vió por 
este escenario. ' . . 
r i cs imés r é p í e g e n t ó la c o m p a ñ í a de 
la be l l í s ima y («legante actriz Morco-' 
des P é r e z de Vargas el tercer acto de 
«Rosas de otoño», m u y acertadamen-
te. La señori l a P é r e z de Vargas, que, 
como e» na tura l , tuvo a su cargo l a 
Isabel de la bolla, comedia b e n a v é n -
• imi . vis t ió una. preciosa «toilette» y 
lu.ció un a-rfísCco locado, a l a ' vez 
que sus excelentes galas de come-
dianta. Carinen Ortega, Micaela 
Cas te jón , Concha. A r a g ó n , Cruz A l -
rn iñana , Paqui ta M á s y Mar iano 
y un poci 
ccoido» dí 
iosi i j . i ' ra l i l 
míorosa canición t.od< 
r ia , esa, vida que s( 
art.ista.s. de reobncté 
nueva ovac ión , m á s 
la anteidor, obl igó a 
tarse dos veces en 1 
ta, pues, fué juzgada p u r sus conve-
(dnos con entera jus t ic ia , d á n d o l a l a 
nota, de sobresaliente. Dentro de u n 
par de a ñ o s , cuando ios estudios sa-
quen de SU .maravilJosa voz el p a r t i -
do justo y preciso, l ' any s e r á censa-
grada, por otros públ icos como «di-
va» de « i i r imiss imo ca.rle.lik))>. 
Ai cointinuacion la. m o n í s i m a n iña ! 
Rosaritd Pruna, dueña, absoluta del 
públ ico santanderino. por su gracia 
o ¡ntuiciiVn ipara el arte del «cou-
plet», enti-ctuvo deliGiosamervte a la 
asa/mblea, que la p r e m i ó con ca lu ro ' 
sas " inb'i'minab'les ovaciones. 
Por ú l t imo, la, bella y gentil cuple-
l is ta Ama l i a .ja.n-Hack, c a n t ó con 
e.\(|nisito gusto lo m á s escdgidb "dé 
ai r apé r to r io , luciendo en cad.a can-
ción ¡preciosos •tra.j.ps.,y valiosas j o -
yas. A pesar de l a bora a.vanzada., el 
público no se c a n s a t í a de aplaUidMflfi 
para qnc siguiera canlaiulo, lo (pm 
prueba él deleite con que la escu-
chaba. 
Han sido, pues, las (i(« anocb", po-
ras de t r iunfo para todos los ar t i s -
tas que l i i inaro i i parte en l a ifestai 
y para l a Asoc iac ión de l a Prensa, 
que, una vez m á s , ha sabido ofrecer 
al públ ico aquello que. para otro , 
se r í a obs t ácu lo insuiperahlo. 
Se nos olvidaba consignar que ol 
teatro, a n T l a r g o de l a platea, esta-
ba enguiirnaldado y que en el esce-
nar io l u c í a n sus bellos tonos m a g n í -
ficos ramos de flores, colocados, co-
mo las guirnaldas, po r don R a m ó n 
Mebolledo, - maesln. en el difícil ar lo 
de l a deco rac ión . 
E . C U E V A S . Asqiierino, Manuel Doin íngúez , ' ;A1-
Constitución del Comité nacional. 
En. 
que 
cuanto termine» la 
1. asamiblea-ha dado 
sesión con 
por t e rmi -
nados sus - t rabajos, se. reunieron los 
miembros electos del Comité ejecu-
t ivo para, l a c o n s t i t u c i ó n del -orga-
Con- |n i smo directivo de la F e d e r a c i ó n na-
igual I cional. 
Se procedió por los vocales a ele-
g i r los dos vicepresidentes, . siendo 
nombrados por a c l a m a c i ó n los seño-
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• ' ^ t e a t r o de ]a naturaleza se 
dife-
iendo 
l a artistaza m i -
gu apis i m a m a d r i l e ñ a 
---'es, que fué fe l ic i tadí -
•L uv<'icionada, en u n i ó n de sus 
fentfis n i l ?abo Por las n i ñ a s  
!l l ^ u X lCi10s r í tmicos , d i r ig  
na " troupe» A t i l a 
^''•mietn n' su í lF i* i i 
% H v V. I oiTtís' ^ ' e 
U ^ Z T y í>I,<'tesoras. 
' " ' ^ encantadora leyó , antes 
I N T E R E S A N T E GRUPO DE S. Á. E L PRl iNCi l 'E D E A ^ I T J R Í A S v'l) Y 
DEE «ESPAÑA», E N L A 1 C U B I E R T A DE ESTE BUQUE DE GUERRA 
L u S . Jü i 'E .S 
_ --- -
H U l - U á A l . h S 
(Foto Samot.) 
res don Eugenio de. Oré y don l ó s é 
Segiura, presidentes de las Asocia,-, 
clones de la Prensa de Barcelona y 
de Santander, respectivamente. 
E l Comilé aconb'i reunirse en Ma-
dr id en el ornes de noviembre pa ra 
redactar los reglamentos de l a Fede-
r a c i ó n y del M o n t e p í o sobre las ba-
ses aprobadas en l a asamblea para 
j ievanos a l a segunda asamblea na-
cional que se c e l e b r a r á en el mes de 
mayo. 
Et presidente de l a F e d e r a c i ó n na-
j i ona i , don Rufino Blanco, obsequ ió 
a sus c a n i p a ñ e r o s de Comi té con m i 
j s p l é n d i d o banquete, de c a r á c t e r ín -
ú m o , en . el Gran Hote l del Sard i -
nero. 
Solemne sesión de clausura 
E)ajo )la presidencia del m in i s t ro 
de (j-racia y J usucla se celebrara 
hoy en el teatro del Gran Casino del 
Sardinero, a las once de l a m a ñ a n a , 
l a solemne ses ión de clausura de l a 
asaimblea. 
P r o n u n c i a r á u n discurso el presi-
dente de l a F e d e r a c i ó n nacional , don 
Rufino Blanco; el vicepresidente don 
Eugenio de Ors, que es miembro de 
tres Asociaciones do l a Pren'sa de 
A m é r i c a y tiene- profundos conoc í -
m i netos de todos los problemas rela-
cionados con el periodismo en aque-
l los pa í s e s , d a r á una interesante y 
brillanite conferencia, cuyo sugestiva 
tema es «La func ión ' in te rnac iona l 
dé l a P r e n s a » . 
P o n d r á f in al acto con u n discur-
so el min is t ro de Gracia y Justicia.) 
L a ses ión de clausura, os p ú b l i c a . 
No se necesita para asist ir n i i n v i -
t a c i ó n , n i entrada al-Gasino. Eanquete en honor de los asambleístas. 
D e s p u é s que termino l a ses ión sn" 
c e l e b r a r á en el Hotel Real un bao 
quete con que l a A s o c i a c i ó n de l a 
Prensa, de Santander obsequia a los 
deloigados de las d e m á s de E s p a ñ a 
que. l ian asistido a la pr imera asam-
blea nacional de Asociaciones de la' 
Prensa, 
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DIVAGACIONES LITERARIAS 
A P R O P Ó S I T O D E U N L I B R O 
Cun singular doleite y «Vi^gpíL^cen-
c i a ucubo de leer el «E | i i s to l a r io de 
Fe r i i á i i -O iba l l e ro»—aque l l a unijer de 
l o r a / . ú u opudento y seiisibil i t iad íini-
sinia—compuesto cuidadusanitute y 
dado a hlz lJUI" All ,erto L- A í ^ ü M o . 
¡Bien venido sea el l ibro . qu€ vuelve 
a recordiinios que exist ió l a gloriosa 
á ü t o r a de ««La ( l a v i d l a » , aquella mu-
jer, verdadero cOtazón f e u i M i i n c , 
cuya pluima era toda seiit imiento y 
misericurdia ! 
No se explica el fyiyido-^essqJ'fií tó-
y r a l i ü i d y Üe i^i iorai ir ia—en que van 
cayi ' i idu. sobre iodo m E s p a ñ a , escri 
luí-es que d e b í a n estar en la meinoria 
de todos y ser f iumliares a doctos é 
ignorantes. Este v i v i r moderno a to-
do vapor, precipitado, irreflexivo y 
sii|.,orficialísinio no da treguas para 
m i r a r al pasado y deleitarse en el 
recuerdo—entre m e l a n c ó l i c o y dü lce 
—de lo que fué; necesita todo el tiem-
pu para recibir emociones nuevas, 
ensayar refinamientos desusados y 
gustar frivolidades del momento : 
tó déiftás e s t á bien para los anticua-
rios, para los amadores y pregone-
ros de los tiempos viejos- E l noven, 
la y cinco por ciento de los que leen 
en Kspa'fia iKiioran de seguro quien 
fué Fermin-Caballero, y sólo p o d r á n 
rendir le cuílto los eruditos, los ena-
mnrados del arle noble y levantado, 
(pie saben mezclar el vino nuevo con 
lo a ñ e j o y adentrarse por la selva 
espesa de nuestro arte Ihc ra rm, has 
ta dar en las boy casi selvas v í rgo-
ijés—ipor lo intransitadas—de Lope, 
de Rojas y del Romancero. 
Todo el que en el santuario de l á s 
letraa baga profesión de decencia y 
de honradez l i terar ias es tá incap:ici 
t.-nlo para ser popu la r : para i é r l o 
boy es condic ión precisa a p í e b e y a r -
se. descender a los fondos bajos, ba-
lagai- instintos y pasiones bastardas, 
remover con la pluma la c i énaga do 
la vida, amasar sangre y lodo. t&$$h 
y carne y luego lanzarlo a la voraci-
dad del público en forma de nause.-i 
blindas novdas y cuentecillos inci ta-
dores y repugnantes: eso es lo que 
¿tysta, eso es lo que se devora, eso 
es lo que inunda quioscos y ^seaipa-
raft.'s y apfatide la masa b a n i J n i M i -
tá de p o r n o g r a f í a e indecm osidiol. 
Lo que sucede con eso es que, acos-
tumbrado e] paladar a iminja iv : . 
fuertes y picantes, se Incapacita pa-
r a gustar las emociones del arte ver-
dadero, y ¡ t r i s t e destino el de los l i -
bros y autores que no tengan m á s ro-
cóat tendación n i valimiento que • la 
censura ec les iás t i ca , el arte legitimo 
o el escribir afi l igranado' y exquisi-
' tó ! 
L<)S l ibros dí' F e r n á n debieran es-
l a r en todas las manos: su nombre, 
que—al decir del c o r r e c t í s i m o y de-
liciido pt-olpguista del l i b r o que su-
biere eslas reflexiones—"bucle a men-
ta del campo, a incienso de templo 
y a t izón del boga''-' que sahe .1 miel 
silvestre. Incontaminada y generosa, 
elaborada con el j u g o de todas las 
fragancias y la esencia de todas las 
purezas» , debiera lamihién cantarnos 
a todos en. el corazón y traernos re-
cuerdos queridv* y lejanos de la n i -
frez: V de la adolescencia .. ¡ Kspl m-
d'orosos d í a s esliv¡il . 's! ¡ I loi 'as 'man-
siis y apacibles de vacacioii 's t r a n s -
ciirrida.s en la. lectura sola-osís ima y 
sugeridora de «La Gavio ta» . " L a c r i -
mas- y ((Clemencia", bajo la o x i ^ -
naide sombra de enebros y encinn-
res! ¡ C u á n t o g a n a r í a n los corázót ies 
y las a l i ñ a s si de ríUévp v o l v í • ran a 
beber en los manantiales l impios y 
corrientes de estos l ibros, dónde sé 
j u n t a n y bermanan él decir animado 
y primoroso, la sinceridad de a b r i o s 
con «la ejemiplaridad docenlc y el 
a tño r a la realidad viva y conecta))! 
En estas bermosus cartas se mani-
fiesta trasparente y sin disfraces el 
alma, crist iana, nol i i l í s ima y enamo-
rada de lodo lo bello y santo de Fer-
n á n - C a b a l l e r o ; iuquí es tá con todo su 
ser de mujer, como era e l l a : v iva y 
sensible, perspicaz y donairosa, abun 
danle en gracias y sales de estilo, 
apasionado y vebemente, e spaño l í s i -
ma y buena, sufrida y abnegada, co-
l u H í e d o r a com. nadie d^l 'aj'te de ga-
narse corazones y voluntades, y ren-
dida a toda amistad y seidimientt» 
generoso. 
¡l'.ien venidas estas c á r t a s , que A B O C A D O 
l a n í o lian de deleitar a quii nes no Procurador de los T r l S t i i i i l e i 
tengan laa I m M s - ^ , 1 1 - ü i ^ O , $ t M f • »—SANTANDEI 
miento y no entren por ellas con es-
¡píritu mezquino y quiztpiilloso. !•'pa-
i-ando en menudencias e incoi -ccio-
nes, inevitables en estos escritos ín-
timos y famil iares! Precisamenie en 
esa per/uma de i n g ' i m i d a d . dé des-
cuido l i t e ra r io , de in t imidad y reco-
gimiento que ¿ c h a l a n est^ su o i a y ó r 
.encanto y atractivo. 
¥A prólogo de A. López . \ r ; . o K l l o es 
una fi l igrana de estilo y a p r e c i a c i ó n , 
un modeló de serenidad, de i i i n i i a y 
equil ibrado enlnsiasmo. desde el 
pr incipio al f in. Las notas aclarato-
rias son, tan copiosas como oportu-
nas y discretas, y revelando .es tán «'I 
trabajo, el esmero, el carino con que 
lia coleccionado estas cartas el au-
lor. Así ya se puede merecer ol t í tu -
lo de coleccionador y anotador des-
interesado, cuidadoso y diligei'de, y 
no el excelente poeta E. de Mesa, por 
ejemplo, que va lanzando ya por eso;-
mundos dos ediciones de «Los nom-
bres de Cris to», cun prólogo y notas. 
cuando las notas no pasan «le 15 o 
20, tomadas del Diccionar io de la 
Academia y solo y eclusivamente 
para, aclarar el significado de unas 
15 o 20 p a l a b r a » . ¡"Y as í se e d i í a n y 
anotan nuestros c l á s i cos ! 
Las letras son deudoras de gra t i -
tud a la ((Sociedad Menéndez y Pe: 
l ayo» , qiie fia editado este l ibró , y 
a l delicado t í t e ra to L. Arguello que, 
para acallar requerimientos de su 
co razón , lo ha coleccionado. 
P . F E L I X QAWCIA 
Agust ino: 
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La novillada del domingo. 
Los per iódicos «le Corufla licgado^-
,a Santander dan cuenta de la ul t ima 
corr ida all í celebrada, en la que Ma-
gri tas, d e s p u é s de torear como los 
grandes maestros, miat<'» al iOrd so-
brero de un gran vo lap ié , recibiendo 
la oreja del b i c l m . y saliendo d é l a 
jdaza a hombros de los alicmiiaoos. 
T a m b i é n se t ienen' noticiad de la 
labor realizada por nu ' s i ró paisano 
Salazar el domingo en Francia . 
L a empresa, que ha recibido pláce-
mes de los aficionados por el ganado' 
adquir ido, ha logrado que en eStíi 
cor r ida tome parte como band - i i l i 
ro el diestro torrelaveguense Julio 
Marquina . 
• Si -en esta corrida no se llemi la 
plaza con los alicientes jire^eiilados. 
o falta afición o no hay jus t ic ia 
l a t i e r ra . > » 
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E n l a b a h í a . 
Gasolinera incendiada. 
A las nueve y media de anoche, y 
a consecuencia «le una falsa explo-
sión del motor, que o r ig inó ia inl la-
miacion de la gasolina, se pi endió 
fuego una de las gasolineras del 
acorazarlo «España» , fondeado en 
nuestra b a b í a . 
Dicha gasolinera estaba amarra-
da a uno de los costados.de la so-
berbia, nave de guerra y dé la cual 
h a c í a n uso los s eño re s jefes y bflciá-
les para trasladarse a l i e n a. 
Algunos marineros, que se encon-
t raban a la sazón en la gasolinera 
incendiada , efectuaron inee^anles 
trabajos para evitar el siniestro, 
siendo secundada SlX labor por nlros 
t r ipulantes. 
T a n plausible proposito fcesüitó 
completamente infructuoso. ' 
'' Apercibidos en l a Comandancia de 
M a r i n a de lo que estaba ocui riendo. 
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^ A . b i l i o H i ó p e z 
MEDIDO 
Partos y enfermedades de !a mujer* 
Consulta de 12 a B.—Gratii, en el 
Hospital, los jneve». 
General Espartero, 11.—TeMfoBd, 7-U. 
w t & ® p * & m m h . & ' e A r a T A B P t S Í « D E A G O S T O D 
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salir, inmediatamente una de las lan- MUl-RF. POR F A L T A DE AS1STEN-
chillas de jns p r á c ü c o s del puerto. CIA E n M é j i c o . 
llevando á su bordo al p rác t ico de v . v i . K x c i A . i i . - Kn una capea ve- Contra el movimientn' 
guardia \ a los contramaestres «pie r i í ica. la esta l a c l e en Sagunto. fué testante 
prestan sus servicios en el centro alcanzado | or un toro el aficionado a 
m a r í t i m o citado anteriormenle. se- jip«)dado «Caracol» , q u é r e s u l t ó con s,^,,,, ,t¿] p , , ¡ve r sa l " . Ue 
los Caballeros jfe ¿oíSll se 
ñores Grandai , F e r n á n d e z y Vám/ . . lesmnes de importancia. 
Vista la ¡m.pi.sibilidad malei nd de FA aficiomuh.. que m u r i ó ayer en é.OllM'aiTCSter'íCl nioviuneii 55 
poder salvar a la citada emliarca Silla, se dice que no pudo ser asis- t i ls l . , , , , 'nto 
«pie se (H-epara contra ei 
c ión . el alto mando «leí acoraza«lo t ido convenienlennenle por falta de 
ordeia', que r á p i d a m e n t e se la diera medu'is de cu rac ión , 
remolque en di recc ión a la playa de- I.os .periódicos tócales censuran al 
nominada de (d.os peligros- j cebar- geibernador por autorizar esta clase 
la a pique en un lugar equidistante de capeas. Fl gobernador ha mani- ¿ ĵjjfe 
ó,' la costa y del sitio donde se en- festado que en Silla hay plaza de 
ciient ra fondeado el "Cspaña» . cosa tÓVOS y enferinei-ía, y que el muert«> 
«pie se bizo con gran rapidez. era un profesional. 
Afortunadamente, y nos complace- l ' F l l í n D l C O I A N U N C I A D O 
cilios en consignarlo muy de veras. RA UCFLOXA. I I .—Por supuestas iAl iglesia r o m 
no hubo que lamentar la m á s insig- in jur ias a la nac ión , ha sido denun- |«mUiífice. cpie radica en pm Z' 
nilicante desgracia personal, no obs- ciado por e! fiscal «d n ú m e r o del d í a nt. e] páPi to de supervivir a 1̂  
tunte lo peligi-oso de l a labor. 8 del actual 'del d iar io «El Diluvio»), qqes de los inconscientes T., 
Giles, p,i incipaiu.-mie a ciofl de que el Pdipa desea cotí ' 
NOTAS ] ^ ^ Í Í Í | S ^ 
Ayer se v e r i l i c el triste acto del '"a, S ^ a , f m,evo ^ \ Ú 
cnt ie rn , «le los rest.^s mhrtales de t a r (IUle,'es. lnisCiir' ^ ^ . | 
don Ricardo Reboul e Isasi. que de- 6,1 M s . 
¡ó de existir el pasado jueves, a la J ^ '-abaJleros de Colón 
. . , , . . han atacado, c avantaíta • edad de ochenta v seis 
lo l ic ismn. 
La revista ««Coioniibia)), ór^i, 
osa Asociac ión . puUlicará. J 
un {Wtícuio de ipic iación do u W 
anhipaña, que se puedo resS 
<ui lo siguiente : 
(d.a S.iicedad protestante e¿£ 
lica. se prepara para iiacer uin, m 
paga mía. contra el catolicjsirí¿ 
l.a I l i  ' 
aij.i 
las proximidades del dique de Ga-
mazo, acudieron numerosas perso-
nas, movidas a curiosidad por el 
resplandor del incendio. 
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F r a n c i a e Inglaterra . 
No acaban de llegar a u  acuerdo. 
AP0YAu\DO A POINCARÉ 
a a zada 
años . 
"«nal 
onno m i n e a atacaráj 
directa ni indirectaanente el credo J 
„ los d e m á s . Esta Onlen cree e n t ^ l Grande fué el numero de personas , . . . .. • 
, , •- , i bertatl de cultos que asistieron a la conducc ión del y "•' PatriotB¡3 STRArSiBURGO, H.—La* Ü h i ó n . Ge- cadáver . " lo cual demuestra las sin- V ™ * " ! ' ' ^ " ^ > d é m o s t r ^ 
neral de Redactores de Prensa lia 
enviado un telegramia a Mr . 1-oinca-
ré apoyando los puntos de xis ta que 
creemdas COÍI hecibos. ceras amistades v snnipatias con que 
. , i " i i • < i i i o c i o i ' Pavul Jaimes Üiinv.i I contaba tan bondadoso v respetado . . : . , • " " , 
, . oe los organizadores de la SócJSl 
ferencia de Londres anciano, verdadero modelo de capo- ant¡,|iai|))-st¡1 (k!.clar6 ^ 
so de padre y de caballero _ con r,uáliei,>sos udpetos en te l . . TI 
A su desconsolada esposa dona t e - Rst í | .os_ mi(> • ... „ ,„ 
LA M E M O R I A INGLESA 
LONDRES. 11.—En. la Memoria que 
el 'Gobierno inglés r e m i t i r á a las de-
legaciones, se acepta la tasa del .1(1 - - : i . 
100 sobre las explotaciones ale- boul (viuda de S o r r i D a ) , - don I-ran- ill|>al.trse ( l d m p lK;,k.0 
Estados, í>ero que si la nuevd fis 
l isa R. Bravo; l ipis dona M a n a Re- . . . , 1 , , -M 
pac ión d e b e r í a tener éxito, liabfn 
(pie se l>or i w sonre 
manas. cisco, don Hipó l i to , d o ñ a Fel isa , ' do* "«¿"Z j , ! , . " i ? . . " ^ . . . , ' ' " i 7 ^ ' 
En ella se propone t a m b i é n , pero ft¿ M;u.ía L l l i sa . don Emeterio y don ; Î,̂ ÍQnr b r ^ 
con ciertas reservas, una interven- , • r- «-xuubatn . i l lomanisnio, solo se «.I 
c ión u l t e r io r sobre las minas hsca íés 1".l«s pol í t icos dona C a í - ceSifa decil. vei.da(1 SP.ñalar J 
y los lasques de dominio públ ico , UKUI Reboul .le Reboul y don José de erj.or^S) ^ at,acar ]os , \ 
en vis ta de la mala voluntad de D u e ñ a s ; nietos d o ñ a Rafaela Zor r i l l a cos 
Alemania, que demuestra su irroduc- . viuda de P r e ñ a ) , don Emeterio. do- . (, . . , 
t ibi l idíul el estaTdecimi.mt.. d - l canon r ylU.lo.v^ „ (,üñ.l v ^ B^rrel declaro 
aduanero en el I t l d n y en el Rbui l . , J^agros j aona re i i . .a . > ma, luan l f ¡es to estalm preparamb J 
No se cree que M r . ' P o i m - a . v ^sté ' l i d i a r e s , enviamos nuestro mas ^ ¡ ^ ^ era ^ e s í v a á n e u t e m i l 
dispuesto.a aceptar ni estas propo^i- sincero pésame , d e s e á n d o l e s crist ia- ^ v , nn estaba confonJl 
cmnes n i las exnlu'aciones con que na r e s i g n a c i ó n , 
se p re t inde justif icarlas. 
Telegramas b r é v e s . 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a . 
ÍNLEXIMu KX l " \ A AUAld^RIA 
Domenecb. 
El siniestro fué casual y no ocu-
r r i ' r o n desgracias ¡ .ersonales. 
El importe de las p é r d i d a s sufri-
das excede de 40.00(1 jiesetas. 
ESPOSA A C P E S I V A 
C I R U G I A U E N E R A E 
Bipeclallsta eü parto •, enferiueílí-
dei de la mujer y v ías ur inar ia i . 
Consalta de 10 a 1 y de í a I . 
á m ó i A* Escalante, H . T«L i-7«. 
su texto. 
E l d í á 27 del pasado ju l io falleció La a n t e r í o r ^ a r a c i ó n paaece 
en nuestra capital la, i l u s t r í s i m a se- (,l<>ar ^ í movimiento a. 
ñ o r a doña Paul ina Villegas M a r í n , »'™l'all>lemente m o r i r á en si,. c « | 
«•onh.nada c o n los auxilios espiritua- » f e s :,d,''lllüs sc ' 'a desculae.to 
les d e t r á s «le la nueva agrupaciún ei 
Dama de altas vir tudes, bondado- ,,>s U i ^ " * a.ntiprobihicionitel 
sa y car i ta t iva , pasó p . r la vi.la ^ ?,U:IluVs ' " ^ f 
A L M E R I A . 11. - ^ " e l 'pueMo de ^ n d o perseverante cul i . , a las co*- * • • , 
CeiV.n se d e c l a r ó esta m a ñ a n a un 1 limi,",f!-s cristianas, cosa que la hizo fil movimiento • a que se alude'l 
incendio en el estal^lecimiento de ' " ' l ' ^ i rse el aprecio fiel y el respeto ter iormente q u e d ó acordado y lia-i 
a b a c e r í a propiedad de don En. in . , sincero de cuantas personas tuvieron « i d o el programa después do SÍJ 
ta suerte de cu l t ivar su t ra to . meses de t r ába lo . . 
Su muerte lia s ido. s en t id í s ima . Lo di r igen varios pastores y-01*1 
A su. desconsolado esposo el i íus t r í - fw.s de distintas sectas y apaicccill 
simo s e ñ o r don Nemesio López S«.- frente de él el famoso negociaffiíl 
peña , teniente coronel ret i rado; a Eduardo Mil le r , presidente (le.ii| 
sus bijos; hijos polí t icos; nietos: ber- Magnol ia Metal Company. 
i i i ánas ' phl í f icns; ' sdbrinds, ' y d e m á s . T r a t a de llevar a sus filas 
l ' ( i . \ T E \ El)RA. 11. —Anocbe. a las fami l ia . envianiKis nuestro sincero ipasb.res, j ; a i a luego cí.nlar coilí 
once fué agredido por su esposa, p é s a m e por tan triste motivo. llOnes de fieles, 
en .q pui-blo de Geve, el vecino Juan «¿- > - .*-»^—- El p-nvpio Mil ler ha dicho que, 
F e r n á n d e z . ^ ^ v v ^ v ^ m o h i e n t o tiene una eiaa-iue fiiéií»! 
María aproveídió ^1 sm-ño «b-l ma- • " a' y que trata de formar una ól'gariiMl 
L O S e f e c t o s d e u n c o n t r a - ^x^nsa p e r m á n e n t e , para | 
t i e n i D O batir al cuna oisiim. 
^ ' Srra , piles -dic, — , el ni/..viliiii*| 
\'( ) l í K . - l.a señor i ta May mayor que se conozca en la IIÍSP 
Mil ler fué det-nida bu ando se esta- desde Luter t i acá . No será Í\$l 
ba apo.l ' i-anib. de ciertos objetos en eah'.licos. sino al Papado y a i 
un estabíl 'cimiimto. p-.-sesp--rmía p-.r j e r a r q u í a , que forman una Oljpl 
el contrat ioniipo. al ingresar en la 
M a r í a h u y ó de. su domicil io. Juan ( a . m i s a r í a a r r o j ó una botella contra 
se eiicuentra en grave estado. el suelo, y a p o d e r á n d o s e ( L , a.'^unos 
BCHADOna DI-] CARTAS D K X L X - ^aspps se los trag.'.. Conducida al 
CIADA hospital, y mié ni rus los médicos se 
dio un vas,, de agtítti A l dá.rs de. , i - , i d 
. . . , ,. . , (.(.Ion. a los l o i i i t a s v a todas 
mordí.» luertdinente. fingiendo ÍK^er, 1 
™ ^ S t • , " • • r , • • V t,'^ar-Se r e ^ ^ l o s ^ o ^ Z ' ^ ' i ^ ' c a * 
fado 300 pesetas, va l i éndose para ^"pl^^ V m n " utos d e s p u é s , c a n d o 1 ^ «v i t a r que se entiendan 
^ ^ I f ^ S ^ S l ' ,: - e s t a b f ¿ preparand s rayos X protestantes como la. 
para exaniinar su garganta y su es-
•tom igo. se l l - v . . a la Inn-a Ja wmñ --
«•a en (jue llevaba un reloj d y buíse-
I-.I- Antes .!• que pudieran evitarlo, 
se t r a g ó el crista,! «leí reloj, parte de 
la nuupiina y varios cslafliones lío la 
cadena con que le sujetaba. g a r a n t í a p e r s o n é , ' hipotecaria. 
one- valores." Se hacen préstamos C0?.]., 
ri'd'd para inferir le un corte en el 
cuello, de veint icuatro c e n t í m e t r o s 
(1$ eNtensii'm poi- cuatr«. .1 
dldad. 
VA berido. al d;'spe|ia r. 
sobre la parr ic ida , qjj' 
pas;nl.. mal si a sus gritos IM 






Se es tab lece rá una comisión¡^j 
ave r igüe los hechos del Papa, 
q u é redacte los cargos contra 
«pie luego difundiremos en ia l ' r ^ l 
S E V I L L A , 1 1 . " L ú a mujer llamada 
l ' i l a r Maldonado ba denn iK ..ido a 
la echadora de cartas Antonia Re-
yes, a quien acusa de baberL esta-, 
Antonia , por su, parte; dice que ho 
recibió de P i l a r m á s que 150 péseta», 
como reinunera.ci.'.n por su trabajo, 
segiin consta en cartas «pie aquél la 
I • d i r ig ió y que, por su contenido, 
p o d r í a n conii|i-rometerja. 
l l t ' K I . C A DE ZAPATKROS 
SEC.i ) \ I \ . | | . _ ÉífcCe d í a s se en-
tra e Ing la t e r i a . 
¡ i i r i r i w 
tf Caja de Ahorro» de Snnt<í*w ^ 
Grandes facilidades para aperl". 
de cueptaa corriente de crédito. ^ 
Por f in se la a tó a la cama de p 
cuenfran en buelga b.s «.riciales za- MU raciones y los doctores consiguieron^ rant ía _¡iersonal sobre ropas* 
.pateros, que piden un vi |,or 100 de extraer la m a y o r í a de dos vidr ios de*y f j j ^ c ^ j a de Ahorros paga» 
B | f i a n | l f | B i l l ? f i f i P O l i A l l n"me"t , , 011 - ] • ion, i , l : ; ' l« , ," : , s | ,axis s" s" '••s1il'1"- sin «mibar- m i l pesetas, mavor 
H l u O l U U l l l i l L U U r G I I B B 11:1,1 !,,,(-,,''-,i,,<» ;| ' ^h«s peticiones. go. es . I , - simia graveda..!. d e m á s Cajas locales. 
interés 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De 1S Facul tad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a l y de 3 a 
AJaaoAdh Primer*, •.—Teléfono. 
JoaoBíD Lomliera CamlB 
ITNA DESGRACIA 
O R I I I U E L A , I I . — El alumno del 
•VVWVVVXVVVVVVXVV̂ VVVVXVVVVVVVVVWVVVVXÂ VVI 
D E A V I A C I O N 
Abona los intereses y 
te, en julio y enero. Y anU^i r* 
™ é ¿ í " ^ W s - k i r ^ i Z UN VUELO SIN MOTOR ^ L t ^ l T i ^ V 
Miguel Mar t í nez Pa iminda . na tu ra l . L a s horas de oficina en el ., 
de esta ciudad, que llegó Pace dos (:LE1L\I.' «XT-b'KP.UA.NI). • P.uus.sou- cimiento son: 0 
d í a s de ( ¡ n a d a l a j a r a , pereció boy, írol lia lograd., realizar con un apa- D ías laborables: Mañana^ ^ 
cuando se b a ñ a b a , en un ión do va- rato sin motor un vuelo de un mi- ve . * UI]a; tarde, de tres a ci ^ 
* • » . « ' . * • t a X t ' ^ r r ^ o ? u u m t 
I 11 fraile capuchino que in ten tó los ejecutados basta ahora en efcas p^g domingos y d í a s festlíOi ^ 
salivarle, estuvo y punt" «b- mor i r , condiciones* real izarán oper&ciouMi, 
12 D E A G O S T O D E 1922, 
^ ^ ^ ^ 
La p îngía v la Fisiología en pn̂na, 
; p u e d e p r o d u c i r l a a u t o s u g e s t i ó n 
e f e c t o s c u r a t i v o s o m o r t a l e s ? 
seis y media, con direcci^i a su do-
micilio, cuando advirtió que. le se-
g u í a n tres sujetos sospechosos. 
Apretó el ¡paso, tratando de -huir; 
pero al llegar' a l a calle del Doctor 
De la jomada regia. 
A d e s p e d i r a l a d u q u e s a d e A o s t a . 
¿ ¿ ^ R E S . — d o c t o r Kenneth siemip-re i t ídt í iJeMIenté do, la vo lnn-
! defióladb uri nótafcle ca- tadj que-puede ífétener el funciona-
A las diez de l a m a i ñ a n a de ayer, 
Don, uno de los sujetos so a d e l a n t ó y en diferentes autos de l a Casa 
hac i éndo le tres disparos a hocajarro Hoal. salieron de PaJacio Su Majes-
GBiiÜlpbell I-a- m a j a n o un ^ 1 * * ™ » ^ ^ l ü " a ' que le h i r i e ron en l a r e g i ó n lumbar , tad la Reina, las infanfi tas do-ña 
lod' curación de un c e g ó JKU au O- mumfo del co razón . FA sujeto de que <|e m graveda(1, ^ coyó muerto fetrl? y doña. Crist ina, lord v la. lv 
•Lestión, <!"• I'a preocupado mucho se t r a í a ha muerto seguramente l - r ..os festántea después . ^ o u n l h a l l e n , la dnqnesa. de Aosta v 
tos médicos ingleses. uno de.estos choques. El esfuerzo in - Los agmsores huyeron y el c a d á - sus lujos los p r í n c i p e s de Maboya, 
' vi sujeto curado se quedo c.cgn roa fructuoso- que hizo para aivorrarse |il,m,líirie(.i(-) en el logar de la Av.món v Ama.leo, v altos palatinos, 
^ ¿ a n d o hilos elfetricos. El doctor la v í s p e r a de su muerte le p iodujo ¡¿mBi6i i |ia,sta las nueve de la no- d i r i g i é n d o s e por l a ' earretera de la 
'. mpl-clb a quien fué llevado para una conmoción interna, y como su, ^ en qilR fu6 ident¡f„fado por el Cjbsta liasla. .• . .ra de l í i lbao . 
1 examen, d i c t aminó que su enfer- fría ya debil idad del co razón , el clin. (,uoño de ]a casa en qno h a b i t á b á . Nmestra augusta Soberana despi-
de origen ipurameiite ner- que nervioso consecutivo a su tonta- Este señoi. d i j0 que l a v í c t i m a se d ió en las c e r c a n í a s de 2a inv ic ta 
Por l a tarde, a las seis y media, 
estuvo el heredero del Trono en el 
circo Fe i jó , ajoomlpaiflaido dad m a t r i -
monio ing lé s , prinno de l a Reina, 
lord y lady Mourdihatten. 
D e s p u é s v is i ta ron varios comer--
cios. 
Eli infante don Jaiime pft^eó por d i -
fererdes calles de la. ciuidad. aeoniipa-
fiáidp de sus profesónos. 
.Los infant i tos don Juan y don 
imaginario, porque el pacien- t i v a le produjo la muerte. Cuanto a casado hacía, tres meses y v i l l a a l a duquesa de Aosta y a BUS Gonzalo estuvieron por la m a ñ a n a 
Btódad era, 
í f e s t a l - a dominado por la idea fija los indios, cuyos suicidios por u n ^ ¡ ¡ " ' c o n s t a n t e m e n t e , era objeto de hijos, que marchan a l Extranjero , y en l a p r imera p laya del Sardinero, y 
. n w había perdido l a vis ta para supuesto m é t o d o de a u t o s u g e s t i ó n amenazas 
de que 
giempre 
lamiendo de este pr incipio, el doe- o porque se dejan mor i r de hambre, E N F A V 0 R DE M A R T I N E Z ANIDO <luquesa Isabel y dos de los hi jos de 
r Canipl-cU 1" ^ persuadiendo p porque se ponen en l a impos ib i l i - JEs ta tarde) a ]a hora ^ ^ - ¿ ¿ ^ la éx Eimperatriz Zi ta , donde toma-
I c o a poco de que su vis ta mejoraba dad de respirar, pues siempre existe ,a e s t a c i ó n de s i m p a t í a ron el té. 
de día en d ía , s u g e s t i o n á n d o l e a s í una causa fisiológica de l a muerte. a Mart í .nez Ail¡do> comenzaron a -E'1 P^^Pf de Astur ias y el i 
gradualmente, con el concurso de i a Esta interesante cues t ión cipntífi- congregarse numerosas personas en 





u vista poco a poco, y al cabo de Un mente. 
-» A - v w w w x TA.v\ v v w v v \ w v v v w w w w v - v v r ^ v w w i 
artas expresando su a l e g r í a por ha- op in ión púb l i c a , constituyendo uno ^ R)lhei.nador honi.adn v mue í . a s a 
m q encontrado miejor en cada una de los preferentes temas actuales de ja ((L1¡cra 
i sus visitas. S u g e s t i o n a d o - a s í , el los per iódicos b r i t á n i c s , cu l o . <jne . ^ mani.fest.mJ0S) ^ £ j d ú 
fante don 
inañai ia . a 
l ^ i ña». 
n-
,1 a ¡me estuvieron por l a 
burdo del acorazado «Es-
j ^ s de este tratamiento llegó a ver 
nui gran claridad. 
• Este caso ba reavivado la discu-
slón enlabiada por los méd icos so-
el poder de la au-tosugest ión, con 
motiva de haberse imputado a ella 
lina muerte ocurrida recientemente 
¿n la parroquia de Shorodilcb. E l 
riíuerto bahía manifestado muchas 
...azas por pertenecer al Sindica- d e s p u é s de almorzar en el camipo re- m t la tarde jugando en los ja rd ines 
son invocados, mueren, en real idad, ^ xJnico. j j r e só aÜ regio a l c á z a r con l a archi- de :la reail poses ión . 
• LA I N F A N T A E U L A L I A , 
Se dijo ayer que por el t r en r á p i -
do de la l í n e a del Norte l i legaría a, 
Santander la in fan ta d o ñ a Eu la l i a . 
L a i lustre dama no l legó en el con-
voy aludido. 
. ^ v v v w v v v v / v v v v v v v v v v v ^ ^ V v ^ ^ ^ v v ^ ^ v v ^ ' v v v v v v ' - •vvvvv>/vv\vvvv\\ V \ \ A - v v v v v v \ w v \ v v v v v v v v w v w » 
Gravísimos sucesos en Portugal. 
H u e l g a s , b o m b a s , m u e r t o s 
y h e r i d o s . 
m é r e cob randó efectivamente los médicos la. dir-.íuleii apasionaila-
E l presidente de l a Argent ina . 
El vapor tíMassilia,, estará el día 2 0 en Vigo, 
VIGO, 11.—Se ha recibido un telegra-
nradeí presidente de la República Ar-
gentina en el que comunica qu^ el día 2) 
f e este me* llegará a dicho puerto oa »1 d i r ig ie ron la palabra a los manifes 
veces la in tención de ahorcarse. La v í por «Massilia» de paso para su país. tantes> p r o p o n i é n d o l e s 
a u n farol , p r o n u n c i ó n n discurso 
elogiando al general M a r t í n e z Anido 
y atacando a l a D i p u t a c i ó n , por lo 
que fué aplaudido. 
U n grupo de los m á s exaltados 
t r a t ó de entrar en el palacio de l a 
Generalidad, imp id i ándo lo los guar-
dias de Seguridad y los mozos de 
Escuadra. 
Durante el búl l ic io dos individuos 
víspera de su muerte se le b a h í a sor-
prendido echándose u n lazo corredi-
zo al cuello. A l d í a siguiente se le 
encontró inanimado sobre su cama, 
sin señal alguna que indicara l a 
cansa de su fallecimiento. Xo bab í a 
sido seguramente ni ahogado ni es-
trangulado. Los médicos forenses que 
lo examinaron discutieron en sus dic-
támenes, favorables unos y contra-
rios otros a l á h ipótes is de la muer-
te por au tosuges t ión . 
— M i opinión—dijo uno—es que el 
sujeto se ha contentado con ponerse 
.sdhie el cuello desnudo nn p a ñ u e l o 
(le bolsillo con idea de «pie iba a mo-
rir y así se d ió ,poco a poco a la 
flfeeríe. Por lo d e m á s , no es la pri-
En vista de ello el Ayuntamiento pre-
para grandes festejos en su honor. 
IVVV\íVVVVVVVVVV»»ia'VVW^VVVVVV«AA'WVVVVVV%**M 
P e nnestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
p r o v i n c i a . 
D E SANTOÑA 
H O R R I B L E DESGRACIA 
VIGO, I I . — C o n t i n ú a l a huelga ge- E n L a r g ó de Matadouro var ios i n -
neral en todo Portugal , excepción dividuos que iban en u n a u i o m ó v i l 
hecha de Oiporto, donde hoy se ha a r ro ja ron una bomba matando a u n 
reanudado el trabajo. n i ñ o . 
T a m b i é n en este punto se han pu- E n muchas poblaciones se regíH^ 
dir igirse al blicado per iód icos . , t r a n disturbios de índo le parecida, 
Gobierno c i v i l . Se sabe que ayer ocurr ieron gra- como si obedeciera a u n p l an gene-
Los grupos se estacionaron frente v ís i inos sucesos en Lisboa, y que en r a l . 
al Gobierno, repit iendo los vivas y diversos puntos de l a pob lac ión es- E l Comi té de huelga ha publicado 
mueras ya conocidos. t a l la ron m á s de "treinta bombas, a l - u n a e n é r g i c a protesta contra el em-
U n a comis ión comipuesfa por cua- gunas en los t r a n v í a s , las cuales (pleo de bombas, que causan v í c t i m a s 
tro individuos sub ió al despacho del causaron a lg í inos muertos y mime- inocentes. 
gobernador, que en aquel momento í"»'808 heridos. E n Lisboa, el Comité de l a Confe-
sé encontraba conferenciando con el Desde una casa, un grupo de huel- d e r a c i ó n general de Trabajadores 
Univers idad guistas d i s p a r ó contra l a fuerza pú - puMicó u n aviso en el que dice que, 
bl ica, l a cual p e n e t r ó en l a misma, d e s p u é s de l a conferencia que celc-
b a r r e l o n é s haciendo uso de las ametralladoras, b ra ron con el comisario de Abastos, 
deteniendo a catorce apresados y a se d e b í a dar por t e rminada l a huel-
catorce obreros. ga general . 
Desde una casa de l a avenida del Cree el Comité que d e s p u é s de su 
Conde Loulet a r ro ja ron dos bomhas conferencia ha quedado asegurado 
sobre un t r a n v í a , hir iendo a varios el tipo., ú n i c o de pan, y aconseja l a 
vuel ta al t rabajo para quej a l am-
Otra bomba hizo explos ión a l a paro de l a huelga, no hagan su gus-
alcalde, el .rector de l a 
y otras personalidades. 
E n nombre del pueblo 
E l pasado mié rco les se d e s a r r o l l ó h a b l ó brevemente el s e ñ o r , Codine. 
en las i ñ íned i ac iones de esta v i l l a quien expuso el alcance del acto y 
una horr ible desgracia. sniplicó al señor Mar t í nez Anido que 
En l a m a ñ a n a del d í a indicado se retirase su d imis ión . . 
eiK-onlraban jugando en « P u n t a . E l s e ñ o r M a r t í n e z Anido le contes-
l ' e scador» los hijos del torrero que tó con frases de agradecimiento, d i - t r a n s e ú n t e s , 
d e s e m p e ñ a sus servicios en el faro ciendo que l a d i m i s i ó n ya l a t e ñ í a 
mera vez que vo he visto a un en- i ^ , . , 0 | l e] s¡tio m<.,lPi,„l.ldo de presentada al presidente del Conse- puerta de una b a r b e r í a de l a .calle to los revolucionarios. 
íéfcmo persuadirse de que m o r i r í a en 
un plazo determinado y mor i r en la 
íecha prevista. 
—Esto es evidente—afirmó otro—; 
yo conozco lo que pasa en Orien',-\ 
Los indios se dan corrientemente l a 
müerte por a u t o s u g e s t i ó n . No se sa-
l " ' de modo preciso cómo ello ocurre; 
pero hay que pensar que la volun-
tad de morir basta para detener los 
latidos xiel corazón. Sabido es que el 
fjrófesor Coné e n s e ñ a a sus enfermos 
a recobrar la salud por autosuges-
tión. A tal efecto les dice : "Repetid 
todos Jos d ías la misma fórmula mu-
dias veces». La fó rmula es é s t a : 
"'Cida día mío siento mejor . . .» Si bas-
la repetir esto para aumentar la v i -
la costa. .1° ministros y que, por lo tanto, 
E ñ aquellas c e r c a n í a s hay u n te- a él era a 
r r a p l é n de a l tu ra considerable (dos- ipetición. 
cientos metros aproximadamente), — — — — — — • 
p%or el que cavo la n iña \n tonia Ta- U a ñ O ® e l O ^ S 
r rázo , de siete a ñ o s de edad. 
liecogida inmediatamente y lra,-la- ^ L A Y A P A S T A R E D A 
dada a su domici l io , se l a aprecia-
ron heridas de c o n s i d e r a c i ó n , a con-
secuencia de las cuales falleció en 
la m a ñ a n a de hoy. 
La, desgracia ha causado profun-
do sentimiento en esta v i l l a . 
c o n r t E S P o N S A L . 
á, I I agosto de i. M M I f l i O 
AWVVVVVVVVVVVA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV K-épeclallsl» en eníermedaAeii de ulti-
E l d í a en Barce lona . rONST.TT.TA n p ONCF A ITN> 
Ataxaxatíaí. Tjtíéfoiw*. i - H . 
de Ereide, resultando muerto u n n i - A ú l t i m a hora las noticias son m á s 
quien d e b í a n d i r i g i r l a ñ o y heridas var ias personas que optimistas y se asegura que entra-
t rans i taban por la calle en aquel r á n al t rabajo todos los obreros, re-* 
1 m o m e n t o . a n u d á n d o s e l a vida normal . 
•V^VWVVWWVVVVVXVVWVVVAAA/VVW^VXVVVVVVVV * v v v v w w » * * w w : VVWVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVV» 
A l b e r t o A b a s a l R u i z 
MEDICO ODONTOLOGO 
Paseo de Pereda. 25. entresuelo. 
P E L A Y O G U I L A R T B 
bdidad, ba de bastar igualmente pa- Se celebra la manifestación 
M 1 1 1 1 1 1 pro Martínez Anido. |M«ff«« O.^S—t^. 
úhl* 1" «Cada vez me ^ O a q i n H H & n t l U S t S 
lo n;;,s cerca de la m ÁRLEG1 l A UN H A I . M - A I ' . K ' GARGANTA, N A R I Z Y O l D O f 
•"" m i eminente efipecialista en BARCELONA, I I . K- la tarde ba De U a 12, Sanatorio Dr. Madraio, 
enfermedades del corazón ha . i dido para el balneario de Tlermas de 18 js l y de 4 a 5, W a d - R á s , I . 
'•'"lo rotundanienle que n i n g ú n hora- el general Ar legui , jefe super ior 'de T E L E F O N O 1-7» 
se ha dado j a m á s la muerte por Po l i c í a , 
autosugestión. Le acon^pañan los doctores M a r t í -
n-La voluntad de morir—afirma— nez Vargas y Espina. 
no puede por sí soia producir la No ba jó a l a e s t a c i ó n a despedirle 
muerte. p\ gobernado!- c iv i l porque sus oen. 
t a ' 'nitosugestión no debe ser con- paciones se lo impid ieron . 
bnidida 
r e l o j e r í a S U I Z ^ 
Relojes de todas clases y formas, t i 
oro, plata, p laqué y niqueL 
AMOS D E E S C A L A N T E , NUM. 4 
con el ehoque nervioso. 
el í í lS?medade8 de ^ Infancia, poí 
G 0 ^ c ^ B P e e c i a l i s t a , ; director de W 
Pablo Pereda Eíordl 
CaBe ^ 7 . -Be oñeé K mv. 
E l general di jo a los periodistas 
que marchaba a las aguas, no obs-
tante la gravedad de las eircunstn-




OTRO C R I M E N SOCIAL 
José Solana, afiliado a l Sindicato 
UnieOj regresaba esta tarde, -a las 
T E A T R O -
E m p r e s a 
" F r a g a " 
eompaflía de comedias lYIERCEDES PEREZ VHR6H5 
Hoy , s á b a d o , 12 de agos to de 1922. 
^ ? H B | _ A - LAS DIEZ Y CUARTO 
I» W I E l IDIZ-ZOnil l l 
VIAS U R I N A R I A S Y SECRETAS 
í i o n s ú l t a de once a una y media y 
~ « . . . p o ^ i o a , , * í ^ v ^ t V » a ' P i s o ; . 
m o á t r á n d ó s e m u y reservado.; _ ' 
Dr. Vázqnez M i a n d e . 
E S P E C I A L I S T A E N PAJITOS Y EN-
F E R M E D A D E S DE L A MUJER 
Consulta de XX a 1.—-Saii Franci8ctf£ I I 
P E R E D A 
l u " a ! . % ~ ~ . ' ' R o s a s d e o t o ñ o 
entremés de los señores Alvarez y Quinterc, 
D E B U T 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
¡DIARIO G R Á F I C O D E L A M A Ñ A N A 
TARIFA ¡GENERAL DE PUBLICIDAD 
E n segunda plana, a pesetas 1,25 I» Ifnea'del cuerpo ooho. 
— tercera y cuarta — a — 1,00 — — — 
— quinta — a — 0,50 — — — 
— sexta — » — 0,35 — — — 
— séptima — » — ©,15 — — — 
OOMüNIOADOS.—En las planas primera y octava, desde 2 pesetas la 
línea del cuerpo ocho. E n el resto de. las planas, desde 1,25 pesetas la l ínea 
del cuerpo ocho. 
INFORMACIONES GRAFICAS A P R E C I O S CONVENCIONALES. 
Todo anuncio que se indique sitio|preferente, pagara nn recargo del.50 
por 100 sobre su precio. 
D E S C U E N T O S 
E N LAS PLANAS 2», 8.*, 4* y 6.» 
Hasta tres inserciones neto. 
De 4 a 8 inserciones el 5 por 100 
— 7 a 10 — el 16 — 
— H a 80 — el20 — 
— 81 a 60 — el 30 — 
— R1 • 150 _ el 40 _ 
— 151 a 366 - el 61 — 
E N L A S PLANAS 6.* y 7.» 
Hasta cinco inserciones, neto. 
De 6 a 10 inserciones el 5 por 100 
— l i a 30 
— 31a 60 
— 61 a 150 





Los anuncios de Corporaciones ofloialr s y Entidades mercantiles, referen-
tes a balances, citaciones para junta, reparto de dividendos, subastas, etc., asi 
como los de espectáculos no gratuí tos, SE APLICARÁ L A TARIFA SIN DSSOUIN 
ALGUNO. 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, 12 de agosto 
A L A B C I N C O . C o n c i e r t o e n l a t e r r a z a 
A L A S S I B T ^ A M A L I A . -T A IV - B A K caneionista. 
yMfe. P4». 1x̂.0.1x1 V.—OBQUE»TA BOlklDI A L * S QVCW D E L A N O C H E 
C O M P A Ñ Í A D E L T E A T R O L A R A 
l a comedia en tres actos, de los señores Alvarez Quintero, 
I C t . M U I V O O E S B T I I V f A l ^ T J K I L . O 
DR. O R T I Z V I L L O T A 
Enfermed aides del corazón J pulmonel 
Consulta diaria, de 12 a l y medís* 
V E L A S C O , 5,. S E G U N D O 
L U I S R U I Z ZORRIBbf l 
N A R I Z Y OIDOS 
ESPEJCIALT STA1 ¡EJN GARGANTiB 
Consulta da diez a u n a y de tres J¡ 
media a seis. 
Méndez Núñez , 13.—Teléfono 8-3? 
WTO I^-PAOTW P, r r - n & l B t f $ ^ W M K & W S & K } M W & & 1 S l 9 12 DE AGOSTO DE 1922,. 
•V V̂VVWtVVAA, V\ V VVV\Vl'l'V'VX\\ VV\AAVVA-\A^V y!AV\\1AA.\A.\AA1AAA\\VVV\VV\VVVVVVVVvr\V\VVV\\A ^VWVVt\A-VVVV\^VVVVVaWVAVVVVVV^^AA.^VVWVAA'V wW\1Wma\VVWV\\AA\VV\\VVVVWAA.VVW\\\aVVA,V AññAMMMMMAMMMnMMMWWX/VVXMñlVVV** 
¡ a B o t e r í a N a c i o n a l ; ü i s i a c o m p l e í a d e l s o r t e o B e r i f l c a d o m í 
P R I M E R PREMIO 
N ú m e r o 15.714, con 120.000 pesetas. 
s-fValencia. 
S E r r ü m o O PREMIO 
N ú m o f o 12.909, con 05.000 pesetas. 
ft^Cofuña, Madr id , S.IÜ S e b a s t i á n . 
TERCER P R E M I O 
• N ú m e r o 27.312, con 25.000 pesetas. 
1—Barcelona. 
P R E M I A D O S CON 2.000 PESETAS 
11.773, Teruel, M a d r i d , Herrera: 
28.915, Valencia; 16.707, A S T I L L E R O . 
Bi lbao, Huelva; 8.169, Pa lma de Ma-
llorca, Valencia, M á l a g a ; 29.489, Bar-
Jcelona, Valmaseda, Ponferrada;' 
22.^47, SAiNTANDiER, Valencia, San 
P e l i ú del Llobregat. 




763 256 790 966 1-40 lO^ 498 907 766 539 
405 308 938 703 588. 280 402 165 241 929 
819 760 83a 229 471 52í! 435 317 136 390 
959 869 766 993 932 898 788 742 439 227 
668 
M I L 
757 509 912 800 099 505 429 428 996 813 
687 280 068 807 083 612 .53-4 890 535 989 
227 050 312 797 019 460 145 447 529 63/ 
593 577 755 m 491 451 299 248 630 007 
Tr.x 185 207 373 086 
DOS M I L 
S37 109 966 177 029 501 178 881 667 719 
497 001 072 3-52 306 334 406 a38 000 435 
137 835 233 OS2 101 574 421 417 839 479 
993 900 890 i>41 238 16-4 043 078 976 74/ 
803 552 025 854 412 787 908 174 161 
TRES M I L 

































708 262 603 777 102 448 095 667 - 62:' 
175 663 m 086 194 971 557 784 19í 
383 719 650 218 381 636 732 
CUATRO M I L 
242 517 815 011 623 397 023 221 307 
981 108 403 695 966 133 843 283 339 
708 592 162 213 520 782 530 735 361 
223 589 365 141 875 908 667 008 1% 
042 684 719 286 630 
CINCO M I L 
771 603 419 227 124 874 108 127 
760 239 173 829 125 857 268 851 
676 692 192 354 525 301 459 866 
031 174 421 645 984 311 749 
SEIS M I L 
042 023 977 056 175 623 936 
486 988 477 312 142 821 602 
039 614 998 587 575 647 271 
025 333 001 403 449 923 185 
273 
SIETE M I L 
269 873 165 827 935 918 430 
451 316 6x84 010 129 525 999 
£42 198 403 518 741 330 383 
796 569 847 014 106 855 
OCHO M I L 
430 376 222 804 212 474 688 
582 996 284 750 527 920 501 























N U E V E M I L 
615 805 178 718 -467 401 ^87 
790 794 126 069 740 293 127 
221) 310 527 555 725 292 027 
876 047 981 741 103 280 600, 
DIEZ M I L 
272 309 345 072 185 717 063 
095 673 871 114 937 365 285 
912 ó i2 996 588 102 284 812 






































ONCE M I L 
026 153 656 552 
531 367 241 557 
149 200 660 2a3 
350 319 093 534 
DOCE M I L 
240 199 022 015 
452 113 203 722 
287 089 006 307 
600 317 899 4-46 
353 128 873 
661 855 731 
596 808 636 
146 911 265 
147 586 21C 
834 795 191 
905 640 370 
847 
TRECE M I L 
538 597 134 567 436 810 501 .712 794 987 
291 162 586 843 516 198 192 419 433 112 
592 352 017* 043 405 780 455 335 736 753 
250 114 715 4-98 407 264 815 891 
CATORCE M I L 
946 004 62.5 377 490 048 681 299 959 585 
•>54 951 016 196 247 339 361 710 201 075 
758 578 810 727 283 371 939 226 314 013 
761 186 628 742 927 356 131 291 
Q U I N C E M I L 
712 958 828 710 703 783 493 412 810 346 
152 504 884 945 296 493 337 027 503 955 
718 236 957 540 149 344 659 533 375 478 
902 989 595 279 162 718 /j86 731 031 
D I E Z Y SEIS M I L 
358 901 360 355 665 779 673-812 087 828 
689 006 610 667 243 460 797 607 981 047 
310 452 565 868 612 090 363 905 693 582 
697 
D I E Z Y S I E T E M I L 
205' 395 763 760 250 880 440 490 178 871 
153 864 994 739 13a 639 -959 124 -443 385 
478 310 491 817 670 118 605 111 .171.090 
221 014 122 173 915 451 096 775 245 860 
DIEZ Y OCHO M I L 
715 380 701 645 291 883 957 ?S2 «00 00? 
















































657 771 097 181 566 774 628 324 
613 443 669 228 361 140 339 390 
559 036 094 735 801 
D I E Z Y N U E V E M I L 
987 436 686 554 378 477 301 496 
694 211 314 761 164 509 733 738 
414 028 217 34-0 407 713 
V E I N T E M I L 
7&) 653 711 628 604 399 809 512 
437 471 854 112 666 898 611 633 
70S 160 479 406 006 425 465 709 
730 661 602 156 558 198 696 155 
018 515 472 
V E I N T I U N M I L 
704 774 399 636 797 398 433 224 
371 437 592 716 264 300 814 496 
102 123 216 801 847 945 520 105 
V E I N T I D O S M I L 
696 607 347 212 686 867 133 639 
933 369 180 308 001 863 531 820 
428 664 268 846 818 842 113 245 
V E I N T I T R E S M I L 
719 539 816 305 243 326 256 03̂  
483 881 672 458 973 085 064 89] 
199 021 980 061 011 966 780 91Q 
m 467 417 419 806 855 046 513 
510 194 882 368 362 336 629 815 
V E I N T I C U A T R O M I L 
413 R52 457 fXj8 796 137 222 777 129 441 
740 262 203 785 988 005 303 475 809 286 
498 817 601 465 121 739 327 040 168 424 
586 719 438 316 463 733 398 766 414 
V E I N T I C I N C O M I L 
504 214 075 111 087 524 338 839 971 054 
m 140 949 227 K.r-8 988 964 902 958 913 
.̂lO 175 207 014 004 596 951 429 882 142 
985 747 272 521 86 540 690 401 
V E I N T I S E I S M I L 
580 021 632 218 111 152 9?2 816 791 
153 401 524 357 255 960 862 008 526 On 
041 462 666 077 706 463 387 770 944 lina 
117 993 304 272 087 304 007 704 720 io¡ 
V E I N T I S I E T E M I L 
284 500 222 635 949 34-5 883. 971 793 U\ 
681 588 519 304 269-.551 911 093 778 m 
095 249 043 523 873 718 821 996 023 m 
079 490 122 473 699 336 008 258 103 40; 
757 086 773 545.116 729 659 
V E I N T I O C H O M I L 
505 613 833 142 364 983 810 553 756 2Cfi 
705 704 771 332 901 380 599 773 430 569 
650 684 218 905 -366 543 683 120 -469 8^ 
862 039 390 959 310 001 591 581 883 m 
785 375 404 999 189 311 639 026 149 IW 
028 
V E I N T I N U E V E M I L 
980 057 190 401 771 579 731 499 872 Otó 
622 -465 934 169 307 356 599 771) OM) 
198 121 616 319 899 562 280) 568 985 É 
749 '210 818 099 432 449 236 904 004 Ufó 
M8 986 898 366 192 
T R E I N T A M I L 
442 406 214 870 533 252 439 507 602 M 
335 497 094 238 111 414 903 107 510 M 
593.581 078 885 179 834 082 785 105 707 
234 320 552 242 .359 732 728 770 877 
827 718 264 856 305 468 581 817 893 982 
T R E I N T A Y . U N M I L • 
719 234 115 954:936 387 .963 932 445 m 
478 170 182 345 519 265 823 028 595 m 
924 485 678 207 611 739 432 952 534 8$ 
. ' / l l geO 473 886 617 830 264 739 530 838 
285 210 270 238 637 150 841 80 i 914 m 
661 859 878 470 500 
NOTAS DEPORTIVAS 
E N P O S D E U N V O C A B L O 
WWW .1 OSE MAtRIÁ MATEOf 
En un tono de conapañer isn io atí 
Wiirable, el coanjpetente José M a r i ; 
Mateos t r a t o de ^•cinlicar u- mios tn 
Ültiiiio escrito .sobre eí resulUub 
(pernicioso que t r a e r á , l a n í o pan 
Vizcaya como para Santader, e 
«ani ibiar el nombre de Fede rac ió i 
Ñ o r t c por el de Vizca ína . 
[ñdudabilGsniente, el cronista de 1: 
« G a c e t a del Nor te» tiene suma liahi 
l i d a d para querer l levar a sus con 
¡ t r incan tes por el camino que a é 
le parece m á s conveniente para 1; 
defensa de sus ideales . deportivos 
¡pero incurre al hacerlo en el poli 
¡gro de que se 1c dé un alto en l : 
uiarciha y se le v a r í e de ru ta . Nos 
otros, amigo Mateos, entendemos q n 
desde el m o m e n t í r . q u e l a Prensa bü 
b&ína, sus cronistas (y conste que ; 
.usted lio le toca parte en nuestrs 
icensura), han f iáblado nuevamenti 
de la raza «b izka ína» , de que n( 
pueden adimit i í por decoro y no sa 
lien ios c u á n t a s cosas m á s , que la Fe 
d e r a c i ó n no siga l l a m á n d o s e Vizcaí 
ina, los m o n t a ñ e s e s tenemos que re 
pi lcarles en i d é n t i c a forma. Es decir 
que no admit imos t'amtpoco como de 
coroso el que se nos obligue a l ia 
Enarhos «bizkaínos». Este es el temí-
¡principal , el caballo, de batalla de 
asunto y el que usted elude de t ra 
t á r , porque a usted como a nosotro: 
le debe repugnar que se obligue a re 
gu-esentar a-unos cluhs u n papel quí 
no encaja en ellos. 
Lo razonable, lo lógico, esa lógi 
fea de que usted tanto uso hace er 
sus admirables a r t í c u l o s , aconsejai 
que cuando un nombre esté mal apli 
cado, se modifique por .otro qu« 
aharque mejor, con mayor ex.pi-esiói 
y c lar idad, todo el contenido do h 
|que brevemente se quiere definir. S 
ge considera que la palaTra Noí t i 
no explica concisamento el conglo 
inerado v izca íno o .montañés . ¿quiéT 
puede g a r n n t Í 7 a r oue es insto, ver . 
dadero y linflpio, el vocablo «Bizka'í 
n a » , para dar a comprender que er 
l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l ' f ú t b o l de Vis?-
cava y la M o n t a ñ a ? 
Nadie p o d r á entenderlo as í . Acor 
¡dándose de la GranvAtica, que anren 
d io en la n iñez , e x c l a m a r á : «Vizcaí-
no, de Vizcaya*. Hay. pues, que con 
veni r oue hoy por hoy, no es esta 
•la verdad 'ra modif icación rrue, convie-
,ne el t í t u lo de la F e d e r a c i ó n , y me-
nos si en el canuhio so llevan m i : 
ras que, como ya tenemos dicho, ino-
gestan nuestros sentimientos de afee-. 
1" y g ra t i tud a l a t ie r ra que nos VK 
nacer. 
• » • 
Verificado ese «alto» a su a r t í cu lo , 
es decir, el dejar sentado que ' es 
anortificante e i g n ó m i n p s o ' e l obligar-
nos a l lamarnos fclnzkaínor-», cuando 
•para l é s v i zca ínos es indecoroso el 
quedar comiprendidós en un conte-
nido gené r i co , vamos . a seguirle en 
sn escrito de ayer para mostrar qur 
V n n i n g ú n modo es tábannos dentro 
de ¡ n e x a c t i t u d e s a l ' a f i r m a r que los 
m o n t a ñ e s e s c o n t i n u á b a m o s laboran-' 
«do, en u n i ó n de los v i zca ínos , dcs-
p u é s del pleito Gu ipúzcoa . 
Mateos af irma que entonces emne-
ya inos . No cabe duda que uno de los 
dos hemos dicho una inexact i tud, 
ñamo él define el e r ror que pudiorn 
haber. Creemos firmemente que la 
enn ivocac ión la sufre el cronista vas-
co. Prueba al canto. El 8 de j u l i o 
de 1017 juga ron en el camipo de San 
M a m é s l a final de l . campeonato de 
segunda c a t e g o r í a de, la r e g i ó n Nor-
e, el I za r ra de Eihar ( campeón de 
lUipnizcoa) y el Racing de Saí i tán-
ler (camipeón de Vizcaya-Santander^. 
ÍO l ia l . rá duda de que para jugar 
in camipeonato oficial es preciso for-
nar parte do l a F e d e r a c i ó n que, en 
u d í a , haga la p r o c l a m a c i ó n d-
a m p e ó n . Luego p e r t e n e c í a m o s a la 
R. N . en esta feclia de 1017.- A 
t ra cosa. Kl 4 dé mayo do 1018 una 
samblea nacional verificada en Ma-
Ixid acuerda la s e p a r a c i ó n de Gui-
púzcoa de la F e d e r a c i ó n Norte, au-
o r i z á n d o l a para que a q u é l l a se cons-
i tuya en F e d e r a c i ó n indeipóndionto. 
Amigo Mateos: con estos datos a 
x vista, tomados algunos do u n fo-
eto m u y popular firmado por «Un 
'e legado», creemos que no exista ía 
lienor duda de si emipezáhamos c 
n n t i n ú á h a m o s . Entendemos, mion 
•as no se nos demuestre lo contra-
io, que p r o s e g u í a m o s , ya que en el 
ño 1017, uno antes del pleito de 
tocha, pa r í ¡ c iñamos en u n camipeo-
•ato de la F". R. N . 
• • « 
Hemos hablado en nuestro ante 
ior a r t í c u l o solamente de Guipúz 
oa, porque ella sola fo rmó Federa 
ión. Log roño y Nava r r a han solici 
ado (seguro es íoy de l a segunda. 
)or cartas iprivadas que ohran en m 
'dorl posteriormento el ingreso eí 
ília. No es, pues, r a z ó n , como ustec 
>reteride, el poner como ejemplo qu-
unibas provincias e s t á n incluidas ei 
"iiiipúzcoa, ya que ellas lo h a n que 
¡do as í . Nosotros ingresamos en le 
Norte, no en l a Vizca ína . E l or igei 
e l a cues t ión es dist into completa-
mente. 
• • • 
Y vamos con el fin de su .artículo 
Londe encontramos u n e r ro r 'que no: 
pppreñde grandemente. Quien, e:q 
no usted, ha seguido palmo a pal 
itp toda l a marcha del fútbol en Es 
•iña. no puede ignorar que Santan-
ler. la M o n t a ñ a , " j a m á s ha pertcne 
•ido a la r eg ión Asturiana (ante; 
l a n t á b r i c a ) . P e r t e n e c e r í a m o s a eil; 
d h u b i é r a m o s tenido a lgu l í a re ía 
•ión directa con l a direct iva do si 
f e d e r a c i ó n , si en cualquier époc;-
l a b r í a m o s dependido do sus mamVt 
os. y esto, anwgo Matóos.- j anur 
ué as í . Y si no lo fué, si en Astu-
•ias no estuvimos, ¿ q u i e r e ús lod de-
•irnos cóano í b a m o s a separarnos \ 
•ómo a llevarnos m-d? Es imposible 
que esto haya sucedido, y honrada-
mente usted dobe confesarlo. 
• • • 
Si nosotros no t u v i é r a m o s de us-
ted ol mismo concepto caballeroso 
Tue a nosotros nos concodo, bi^n ton 
¿ r i a m o s que cr^or qup no eran suf 
mentores quien le o n u a ñ a l i a n ni s' 
desi-onoeunr-nto o pas ión bn-a. sin'-
una í n d i g h i d a d r q 1'la de mala le 
PerO, afortnimdam-nd •, no es esto 
errores do a p r e c i a c i ó n , do tos que 
nadie estamos libras. 
PEPE MONTÁÑJLÍ 
M A C A N A . E N TOHHELAVF.Gi 
Para míe el a,ficionado ¡pueda dar 
se p ú a idea de las ventajas -tpio ofre-
ce el huevo camino de Torrolavega. 
b a s t a r á que visito los encaparateE 
•lo la s a s t r e r í a d" l i o n t a ñ ó n , donde 
h a l l a r á unas magn í f i c a s fafojírafiaf 
oue marcan t o d o el hermoso aspecto 
del campo del Malecón . 
L a i n a u g u r a c i ó n do esto «jnarcaffcí 
una nueva era del fútbol m o n t a ñ é s . 
S e r á un acontecimiento memorable 
en todos los aspectos. Para, realzarla 
mtte. la Gimnás t ica ; l ia invi tado a los 
infantes, y es m u y posible que és tos 
'«onwen con su pr—^em ia la celebra? 
ción del «match» del dominad. 
T i ímbién han sido invitadas las 
autoridades y clubs san*-—nuerinos. 
Np- fa l ta detalle do o r g a n i z a c i ó n , y 
la, afinoncia de esnectadoros va a ser 
consid'Malil . ' . La taquilla, rnauiha ex-
cebuitejuenle. . 
L o s equipos p o r n o c t a r á n h o y 
en Bilbao, y m a ñ a na , ••n cara-
' ana a i i l o i i i ov i l i s l a , lleG'.arán al Asti-
l e ro , donde S-M-.-ÍH reribidos ñor los 
torrelaveguensos, que lanubién se 
t r a s l a d a r á n en a n t o m ó v i l e s a este 
pueblecito. 
Los ipartidos del día !:! y l a se es-
tá gestiona mío los arbi t re el réfereo 
oficial don Pedro ValTana. 
—La carrera ciclista del domingo 
" s l a r á avalorada con la presencia de 
Otero, Lamieras , G a r c í a y F e r n á n -
dez. 
M a ñ a n a ampliaremos estas noti-
cias. 
• « • 
Fll (próximo dominigo j u g a r á n 'un 
oartido aimistoso los primieros equi-
nos del Miuriedas F . C. y el U n i ó n 
Club, del Ast i l lero, en los campos de 
iste ú l t i m o , a las cu atipó ele l a tarde. 
Se ruega, a todos los jugadores del 
Miurieelias F . G. que dicho d ía , a las 
res en punto, se encuentren comiple-
'ainente equiipados en el domici l io so 
c ia i . 
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A S O C I A C I Ó N P E L I G R O S A 
LOS DIABLOS NEGROS 
F L O R E N C I A — L a Policía acaba de 
descubrir l s existencia ¿o una peligrosa 
iaociación secreta. Pajo el lema inefen-
dvo de «Por el país y por el trabajo, se 
encubría en realidad una organización 
de bandas armadas, llamadas «Los dia-
blos negros». Los miembros exigían di-
jere mediante amenazas y recurriendo 
al «cbantsge». 
«Los diablos negros» prestaban jura-
nento con un puñal en la mano, y ge 
compre metían a obedecer hasta la muer 
te las órdenes de un misterioso Consejo, 
compuesto de tres individuos, que regía 
U Sociedad. 
L a Policía penetró en su domicilio FO-
cisl, encontrando gran número de revól-
veres, puñalaa y otras armas. Les princi 
pales jefes han fcido detenidos y envía-
los a la cárcel. 
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Fnerzas v o l c á n i c a s . 
El mayor lago de Hungría. 
BUDAPEST.—La* aguas del 1»go Ba-
latón, el n ayor de Hungría, que ocupa 
una e x U r s i ó n de 428 kilómetros, están 
diym'nuyendo constantemente en pro-
porciones alarmantes. 
E n varíes sitios el agua ha retrocedido 
kilómetro y medio d é l a amigua ori l», 
y el sbio en donde hace pocos años so 
aioslumhraba a nadar ha quedado con-
vartido en una faja fangosa de tierra. 
Como las lluvits han sido abundantes 
durante b s últ imos años, no se encuen-
tra explicación satififactoria al fenómeno. 
Los geólogos sostienen que existen 
furTzas volcánicas debajo del agua, y que 
í ellas es debido su constante reflujo. 
a o r d o r o A r r i n t i 
M E D I C O 
EspeclalistS enfermedades íiifl3j. 
Consulta de i l a L - P a ? aúme¿Q fc" 
Información médica. 
L a t o s f e r i n a o c o q u e l u c h e . P 5 Di 
L a coqueluche es una, cnfonncHlad 
eiuineiiteincnte contagiosa, de larga 
dura&jón y de s í n t o m a s b i n fango-
sos, que causa honda pena ver ; i lo-
enforniitos a t í l cados tic ella en pleno 
acceso de tos. 
¡ C u á n t a s veces beinos i n t c i n i m i i i -
do el paso al ver un niño que, pre-
sintiendo l a tos, suspende sus infan 
tiles, juegos y busca apoyo en la pa-
red con anhelante cara y profunda 
i n s p i r a c i ó n , que se traduce en golpe? 
de tos corridos y quintosos, con el 
c a r a c t e r í s t i c o ru ido del silbato al co-
ger el n i ñ o nuevos alientos-, y que 
da por resultado el a t ro ja r un espu-
to rojo, sanguinolento y espeso, que-
dando el n i ñ o abatido, lloroso y tris-
te! ' 
Este es el Cuadro asustante de la 
tos fer ina, que tantas rel iquias pue-
de, dejar en los organisnios infant i -
les, y que debe merecer toda l a aten-
ción de las madres cuidadoras y de 
m é d i c o s t imoratos y celosos. Tiene 
este estado pa to lóg ico La propiedad 
(como el sarani ip ión) , de propagarse 
y contagiarse cuando comienza su 
desarrollo en el n i ñ o y cuando ape 
ñ a s n i l a f a m i l i a n i e l . m é d i c o sf 
l i an podido adver t i r de su presencir 
en l a casa: de a h í el que cuando e' 
n iño tose con su tos convulsiva,, co-
r r i d a y caracten'stic;!, ya ba podid ' 
contagiar a sus hermanos, a sus ca 
maradas de colegio, ay sus amiigui 
tos. - Conviene que esto sepan las fa-
mi l ias , para que cuando noten a" sm 
pitusos con tos nerviosa o rebelde 
fiebre, ca tarr i l lo , estornudos y cori 
za, l lamen al .niiédico, el que con sr 
sana, p r á c t i c a coni iprobará el diaj/ 
nós t ico fijo de la tos y el caiarro. ai: 
lando, al enfermo coqueluoboide > 
evitando el contagio ' al resto de lo; 
de casa. 
¿Que el médico necesitara presen-
ciar u n ataque dé tos para cercip 
rarse de l a clase de • que se trata1; 
•Pues él p rovocará , nn acceso, cosqui-
lleando la garganta on su .par te an 
tero-posterior, o introduciendo en b 
boca del n i ñ o y tocándo le l a c á m p a 
n i l l a con u n . pincel o una v cuchar! 
l ia ; el n i ñ o t o s e r á , desvaneciendo 
dudas. 
Cerciorados de que es tos fer inr 
de lo.crue ŝ  t ra ta , merece pon^r tp' 
da l a a t e n c i ó n i>ara evitar el c m í a 
gio primeramente y para tr-átar y cu-
r a r l a enfermedad desi.-ués. p-orauo er 
una dolencia t r a idora por sí y ÜOI 
las coinplicaciones funestas que aca-
rreara . 
Para evitar la n í o p a y a c i ó n Htíl>r 
aislarse al enfermito y no permi t i r lo 
sal ir a la% calle. ' ñor diez o nulnce 
d í a s , oue p o m i a n e c ^ r á rciclnírlo eí" 
b a b i t a c i ó n bien soleada y en la dfp. 
desparr iynaran por el su >lo é:otás uf 
una mezcla a nartes iguplés de asíua 
r r á s fesencia de t romentinaV y sali 
cilatcr de mietllo», eme emibalsarruirár 
el ambiente. Hasta, míe la los deip 
de ser intensa no debe acudirse a1 
remedio abusivo de cniribio do aire? 
contraproducente en el i r im M- oerín 
do para el enfermo y r^faslo para íp 
reg ión donde va si e s t á indemne de 
coaueluche. 
Resi^ecto al a l iv io v c u r a c i ó n áe 
és ta , h a y crue adver t i r antes a lar 
famil ias las comunicaciones .{rrav^r 
crue pueden sobrevenir si no se ob-
servan meticnlosam^nle bis indica-
ciones del m é d i c o . Los esfuerzas «Je 
tos pueden producir hernian. berao 
rraffias y micciones involuntar ias ; v 
si no se tiene cuidado de nue cuando 
el n i ñ o tosa no la dé .el ÜÍÍ.'Í. d c í r e iL -
te, o se barre alrededor de él en este 
momento, s o b r e v e n d r á Ujtia piilmn-
n í a , a la que e s t á • predispuesto, 5r(ifi;¡ 
c o n e u m o n í a m u y grave y ' casi inor-' 
ta l de necesidad. 
P ó r esto y porque h a y pocos niños 
q u é tengan la suerte de librarse de 
las garras de esta dolencia infauli-, 
cida, es por lo que son mucbísiiuos 
los remedios recomendados basta el' 
d í a como curativos de la toquolii-
c l ie : Sueros, vacunas, auto-vacuriaí 
) p i inc ip ios elaborados con bis j¡m 
aias secreciones del enfermito, jara-' 
'•'lés; gotas, i nba l c iónes , pulverizaciw 
nes, etc.; pero tanto remedio hacen; 
sosjxiobar en la eficacia de lodos; no 
«bstante esto, ya se afina la pimte-
r í a y se da en el quicL 
Los preconizados medicamentos, yj 
'an usados por todos, la belladona, 
el bromofot-mio, l a fenócola , el ag|fi 
'Inorofoi-niada, etc., son fármacos nc-, 
ligrosos porque pueden producir cu 
un descuido narcosis, contracción^ 
pn.pilares, erupciones, e tc . y el hvm 
niofoi-.mo, por lo pesado, baja ¡il f'in'* 
do de los frascos que lo contienen.-
v si por olvido no se agi tan éstos.en. 
'as úl i t imas tomas i r á . todo y ocasio-
n a r á trastornos graves.. 
Bien manejadas' l a drosera, lobo-
l i a y gr-indelia, pueden curar c j i 
faci l idad la Coqu^ucib»? pero l'ien 
manejadas, como ocurre con ^ . " j ! " 
nado y conoc id í s imo JA1{AH1'> lli'.H''-
:on cuyo jarabe ba jobtenido euracw 
•íes i ra r ¡ed ia tas el eminente catcow 
Uco c a t a l á n doctor OUver, y que 
' a m b i é n refleja sus maravillosos 
-ritos científicos de l a Prensa prole-. 
üonaJ . F l doctor Crovetto cita otra 
oorción de casos curados con esa rfr. 
ñ o n a l f ó r m u l a , y nosotros lo 8^ 
oleamos con éxi to en la pi'ácticí 
d iar ia . 
Doctor A M A I M i 
(De «El SalánSLntmb.ú)• 
•'VVVW*A/V*'V*/V»'V\A/VVVVV\AAA/VVVVV̂  
U n a s e s i ó n borrascosa. 
Los negocios de las pompa8 fúnebres. 
MADRID, 1 1 . - E l Ayuntamiento de M«' 
drid ha celebrado hoy una de Jas sesio-
nes más borrascosas de su largo hlst"* 
ríal, que en estos ai untos es muy luold0-
Un concejal eocialista reprodujo ^ 
palabra l i s denuncias publicadas en oj1 
semanario referentes a la entrega d« d * 
ñero a varios concejalea por la adjudica* 
ción de los servicios de autobuses y P°r 
su intervención en la muEicipalb*01"1 
del de pompas fúnebres. 
Después de una serie de escáníaloí. 6 
los que también tomó pprte el pMuf| 
se acordó dejar en libertad a los cono' 
jalea acusados, para que se defendier^ 
y abrir expediente, aunque el AJ'uD.. 
miento no duda de la honorabilidad 
los concejales y únicamente para que 
verdad resplandf zea. 
AO-VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  ^ 
"El Regionalista Montañé 3 
S e g i í n ' n o s dicen, a p a r e c c r á i ' ' " ^ 
h a b í a m o s anunciad", hoy, ¡i U'3 s 
de l a tarde. E l programa de "' ! ¿a 
gionalis ta Montañés» s e r á la - ' . ^ . 
de los intereses generales de San j ; 
d&r y su provinc ia y su engiana 
miento y prosperidad mora l )'. 2 
ter ia l . 
pE 
IGOSTO DE 1322) 
tfo N a c i o n a l . 
¡áhLmos en miestra úl 
fránü^f^inuaciün publi-
^ 2 ¿ n t o l>or el que lia de 
! f Sí esta Representación 
1 Ni11'"'11 ' REGLAMENTO 
]os próximos runncros 
0 ^ o c e r el programa, h-
r ;1 ' ' tan scVlo a publicar 
•on"s c . i , - la tirada que co-
« ¿ o domingo, a fin de 
^ lectores queden debida-
l .-mas 13 y 15 de 
¿: ocho v media a doce y 
f ^ X S > dc ,reá y lliedia a 
media tarde-
^ 90 nimutos.. 
S1 lil.'rc, entre las rcglamcn 
!l0' IpuJírt^'osquotón o Cara-
f ^ ü l a i - , de 80 centimc-
incia, 200 mciros. Eas- -Paira SCCK-S de la Rc-
mto de Santandar, 3 pesetas 
| riríakéta vez, (i paira la se-
i-a la tercera. 9 para 
con servicio a la carta. 
los días platoa variados « 
FESETAS cubierto. 
QÓVÜ y,coches a todos los tre-
[OS DE Lfl M E R A 
[mejores aguas para combatli 
¿a e impurezas de la sangre, 
a Bilbao, siendo varios Í06 
ida y vuelta en el día; her 
lima. Gran Hotel, extensof 
ARANTIZADA CC ÍO 
MKJOR tíiloh .SE 
P í d a s e m u e s i % 
recios e n L A ) E A L 
« S C I Í . SL-Snn nder. 
^^"" '^^ l i ' nía Ti 
Paira socios de la Representación 
de Torrdlaiv.oga, dobles matrículas 
que los anteriores. 
Para los no socios del Tiro Nacio-
nal, triples matriculáis que para los 
de Santiuider. 
Sorteo : Todos los tiradores presen 
tes en el Pnilígono de la A.lboricia, 
a las ocho de la mañana, y que se 
iuscriiban qportuinaimente p^rai jesta 
tirada, ent rarán en sorteo y por el 
número que les quepa en suerte pro-
cederán a efectuar sus tiradas. 
Los que llegaren una vez termina-
do el sorteo, obtendrán el númerc 
de ordon inmediato superior. 
iSi en el, transcurso de las horas 
ftj'adas para lia tirada en el día 12 
no terñiinasen todos los tiradores 
sus tiradas, continuarán el día 15 
comenzando por los números más 
bajos. 
Los tiradores que no halbiéndose 
[presentado el día 13 n i a inscriiK'ión 
ni a sorteo, ni despuiés de verificado 
éste, y eátuviesen el día 15, a las 
ódhro de la mañana, en el Ptolígono, 
procederán a mscril)irse y entrarán 
en sorteo, efectuando .sus tiradas 
una vez que hubiesen terminado los 
qnc no hubiesen podido tirar el día 
13. Aquellos tiraidores , qiue llegasen 
después de verificado el sorteo, tira-
r á n con el número correlativo al de 
su llegad ai. aul caniipo. 
K |l;is¡fi¡eación.—En Wés categorías: 
Primera.. iMaiestro tirador, al que 
de los .(>0 disparos obtenga i('Á> puntos 
o 32 impactos mayores. , 
'Scgumhi. Tirador do primera, al 
que obtenga de 380 ¡nini os on adelan-
te o 46 impactos mayores. 
Tercera. Tirador, al que obtenga 
de 300 puntos en adelante o .'50 im-
pactos mayores. 
Premios: A los que obtengai.n la 
le.lasiihcacií'fn de Maestros •! inuloivs, 
U ip ¡por 1(10 del iniiportc de la re-
baudañióji (por matrícTi.las. 
A Jos lira-dores de |iri,m,er;i, el 30 
por 100 del eilaido imiMirle. 
A los tiradores, el 20 de dMlp i i '*-
purl1. 
Adomás, a los maestros tiradnres. 
medalla de oro y diploma. 
A los tiradores de i'i'imer;!, meda-
lla de plata y diploma. 
A Jos tiraxíore , anedalla do cobre 
y diploma. 
No dudamos que daidos los alieiTi-
les que para todo tirador presenta f 
esla I.irada, ha de verse el caumpo de l 
tírp emieurridísim») en los dí;is' 13-y | 
y nos permitimos rrícoimciüdar 
nmy efiea/imente a. todos los tirado- , 
res pi'Qpuren estar el día 13, para las } 
ocho de la mañana , en el polígono ' 
de Tiro y que observen con toda 
exactitud las indicaciones del regia-
ménto, esto en bcneíicio de todos. 
IMPACTO. 
radores procederán a efectuar sus 
tiradas será el que les correspniida 
por .sorleo. Los lii'adores (in 'dan fa-
cultados a cambiar entre sí el núme-
ro que les cupiere en suerte, siempre 
que den conocimiento de ello, hasta 
cinco minutos después de celebrado 
el so r teo , m omento en el que se-pro-
cederá a confecciormr las listas. 
Art . 7.° iSi después de verificado 
el sorteo o comenzada la correspon-
diente liraidai., se presentase algún 
tirador al objeto de tomar liarte en 
ella, lo ha rá con el número siguien-
te ai último de los sorteados. 
Art. 8.° El tirador que no estuvie-
re presente en el momento que le lle-
gase el turno para tirar, perderá su 
urno y será reemplazado por el que 
'c siga. 
Art. 9.° El tirador no podrá co-
nienzar a disparar hasta que el j u e z 
Je campo dé la voz de fuego. Todo 
disparo hecho se contará como vá-
lido. 
Art. 10. El tiempo para verificar 
las tiradas será limitado, indicónr^-
se éste en el programa. Toda serié 
comenzada se te rminará sin inte-
rrupción. 
P o r boca de o t ros . 
C o s a s q u e p a s a n 
EL EMPERADOR DE 
.•GUIÑA,, PARA CASAR-
SE, -TIENE QUE VEN-
,-| DEH SUS LUIROS : : 
Lo que ,vamos a relatar a nuestros 
lectores podr.ía empezar como un 
cuento de Perrault: 
«rause una:.vez que una princesi-
ta quería casarse con un príncipe jo-
ven; pero éil no era rico y ésta era 
nmy desgraciada...» Aquí termina la 
analogía con el cuento de hadáis, 
porque hoy día, desgraciadamente 
para el emiperador de China, Siuan 
T'ong, no intervienen las benéficas 
hadas en favor de los amores de 
príncipes. 
Por Ja lecítura dc nn periódico chi-
no hemos sabido que Siuan T'ong, 
príncipe despojado de su corona por 
la revolución do 1012, pero no dé sus 
iMul.is, ni de sufcorte y que vive re-
cluido en su palacio, piensa casarse 
ya que ha cumplido sus diez y siete 
años, y ha manifestado que se casa-
ría con la elegida do su corazón, su 
princesa lejana, si así puede ll;im;ir-
se a la princesa mongola, la joven 
Kono Kia. 
Hay, pues, que preparar las fies-
tas del matrimonio según los. ritos y 
magnilleeneia de nn tal personaje. 
¿Pero dónde encontrar el dinero pa: 
ra la suntuofea ceremonia? En China 
la confección de sus tpabajos, a i s - | i i , i ¡ ,1 . , sal | i vive la 
L . A P E Z A R E N A 
(SUOBSOR DE LA CASA GOMEZ) 
s e ñ o r a y caba l le ro 
Acreditada por su buen gusto en 
poniendo para ello de maestros 
cortadores y obreros especializados 
en ambas secciones. 
MERMEfiBLBS: CONFECCIONES 
NOVEDADES 
mu iiMm-ii s u 
*vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂  
Pedi i siempre los vinos de las 
V̂VVVWVVVWVVMÂlVVVMAlVVVwVVVVVVVVVVVVVVVW 
MEDICINA INTERNA Y FIEE 
Consulta de 12 a 1.—Alameda, 1.', M. 
O C U L I S T A 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDÉ 
T'ong serán deslumbradoras si sd 
accede al precio pedido: 1.200.000 dó-
lares, o sea, al eamibio actual, seis 
millones 000.000 francos. 
Un poco-caro ha encontrado Japón 
el precio. Prosiguen las ' negociaicio-
nes. Esperemos, para la dicha futu-
ra de Siuan-T'ong, que se llegará a 
un acuerdo. 
v̂vvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
B O L S A M U N I C I P A L D E L 
T R A B A J O 
Ofrece a disposición de los patro-
nos : 
Un «h'ptones», un dependiente de 
ultramarinos, una dependienta .o ca-
jera, dos contables para oficina: sai-
ben mecanografía y francés; un pe-
rito quíaniico, un dependiente do ca-
misería, etc. un camarero, una por-
tera, dos oficiales bomberos, uin ail-
macenero. un carretero, un maqui-
nista de máquinas fijas, un ajusta-
dor y un ayudante de cociim. 
Han sido oolocudos: 
«Dos ide(pv3in>(-tentes, dos ^botones'', 
•ifn coníisi(¿i:istai, un somftxrei'ero y 
una cajera, de comercio. 
V̂VVVVVVVV\̂ AÂ AÂ AÂ /VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂  
L A V E R B E N A D E H O Y 
Esta no;hc se celebrará en lo1» 
Camp-s del Tennis únai verbena 
aristocrática a beneficio dc la Cruz 
Roja de damas. 
La fiesta dará principio a las diez 
(\c la, noche. 
. Las señoras deberán asistir con 
Cantones de Manila y los caballeros 
de etiqueta. 
Las invitaciones nodrán adquirirse 
durante todo el. día de hoy en 1 >-
Caminos del Tennis, hasta las siete 
de la tarde 
Los donativos se recibirán a la en-
trada de la fiesta, donde se si tuará 
una Comisión de señora.1. 
Se suplica a todos cuantos asistan 
sean o' no socios del Tennis, que con-
signen sus nombres en las tarjetas 
dc invitación. 
R o p e r o d e c a r i d a d S a n t a 
V i c t o r i a . 
La presidenta nos suplica demos 
conocimiento a las señoras vicepre-
sidentas de la localidad y pueblos de 
la provincia que Su Majestad la Rei-
na se ha dignado fijar el lunes pró-
ximo, 14 del corriente, a las doce y 
media, para la junta general que ha 
REÍ ¡(LAMENTO para, ol concurso de 
Tiro que lemlrá Iligar en é\ polígc-
no dc la Albericia los días 13, 15; 
20 y 2-7 de agosto y 3 dc septictnlbrú 
de 1922: 
Artículo 1.° La apertura del con-
curso tendrá lugar el día 13 de agos-
to, para continuar los días 15, 20, 27 
y 3 de septiembre por el orden indi-
cado on el prograaui. pudiéndose al-
terar o prolongarse el prograima de 
tiradas si el estado del tiempo obli-
gase a ello. 
Art. 2.u Las sesión s do tiro serán 
«e ocho y media a doce y media y 
de tres y media a seis y inedia. 
Art. 3." Podrán tomar parte en 
este concurso los señores socios do 
las Representaciones de San^inde-r 
y Torreüavega y alquallos .tiradorsís 
que no fuesen socios de ninguna Re-
presentación deil Tiro nacional de 
España. 
Art. 4.° La inscripción para cada 
una. de las tiradas podrá hacerse 
hasta quince minutos antes de la 
hora • fijada para ol comienzo de 
i aquiólilas en el programa, con excep-
'ción de la tirada correspondiente al 
caimpeonaio aiuontañés, cuya inscrip-
ción ge cerrará a las siete y media 
de la-tarde anterior en las ofieiin:; 
de esta Ropresentación del Tiro na-
cional. Para poder tomar parte en 
todas y cada una de lias tiradas 
- anunciadas, se precisa, alionar el 
11(v ^iitander-hacia-el l-J del ^niíl,(,r*:e (',p ';L matrícula . anunciada 
*• a4^itien(j0..c.u.lra ,)artt .en el programa en el momento de 
^ • É N O V A 3 ' hacer la inscripción para tomar par-
(¡flores M,. i lie en las mismas. 
" meri, - ore,s Pu^'i'm di-l Art. 5." A todos 
P6ia Pai-ílaS al Cll¡da'(l0 ,le el ./memento de it.o» 
l i a r l a -J s" (?,,,l'>arque, de- concurso se les entr-^ará . mediante 
P a feoh!31- , IllaIldc,"> uli'e- ol pago de una peseta, una cartilla. 
Nici,,,,. ' ''."i'^'da. ' para, (pie en ella, ánpton los si-reia-
^Wgirse 111 ^ (,en,'5'ls ' n ' ríos de-puesto los resultados dc las 
' FRAMni^-n-consi«naturio tiradas. Esta cartilla no es obdigato-
D r . U e r a n d i G a r c í a 
Dll FILOTSHIP Of IBDIGIRI DE LOHDSES 
Especialista; en Estómago, Hígado 8 
Inte tinos. 
MEDICINA GENERAU 
Consulta: de 11 a l y de 3 S I 
PESO. 9 - ESQUINA A LEALTAD 
vvvvvvwvvvvvwvvvwv/vwvvvvv^ 
'NOS QUiMlCOS 
bajíos de agoisk p ^ z í m o lle-
iwlgica nuevo f ^ r ^ m Q u í o 
m » thomas 18,̂ 30 por Í00. 
J1; desde el muelle, a cu lle-
=ran economía en precios, 
p̂edidos a la Casa más ' anti-
[oantaiider 
r de B O N I F A C I O A L O N S O 
Muelle, 20 
iugelo Pa rod i fu B.meo 
d e G e n o v a . 
magmíico vapoi 
los. tiradores en 
nscribirse para el 
^ 0 S A L A Z A R 
1S. n a . Teléfono 37. Art. G.0 El orden por el que los t i -
^ J a t i o a of ic ia l M Campo do l a Soeiedad G i m n á s t i c a 
licPl ^ 1 S a g o s t o : 
de Bi lbaoBea! íoefedad, de San Sebastián. 
I ^ ^ B. C.Sociedad Oimnástica, de Torr elavega. 
3 3 o i n c o y m e d i a e d e i a t a r d ® . 
m 
tina de estas eirleccioucs había • si^-, 
'pi'nmetida en otro tiempo a Ja, Uni-
versidad de París; pero este ofreei-
miento genero.su no, fué cumplí ido. : 
Un emisario íuó enviado últim.i-
ménte Mtít la Coj't • china pora hacer 
proposiciones de venta, en las diver-
sas.. Legaciones extranjeras en Pekín; 
es lo que un r»riódico ohino llama 
«venta secreta de la¡^ cuatro coleccio 
nes literarias»,, venf.a tan secreta 
como la de los ,d"más obj"tos de arte 
y do colecciones dé los antepasado!1 
del ex Emperador. 
Paree" ser que ol Japón, que tiene 
gran interés eu adquirir la colección 
de Mukdem ha enviado un emisario, 
con objeto de que se entienda con la 
Corte imperial, lo que hace creer 
que las fa stas nupciales de Siuan-
céntric", mucho sol, buena casa. 
LLAVE K \ ¡MANO, vendo. Precio 
turismo, y camioneta, nuevos. Infor- niod'-rado. 
mes, Muelle, 1, Metalúrgica. Iniormarán esta Administración. 
No hay aguas en Fspaña con tan 
abuadante desprendimiento de ázoe 
y sulfhídrico como las de ALCEDA y 
Oís TA X EDA, y ninguna puede reem-
plazarlas en. los catarros del aparato 
respiratorio y enfermedades de la piel 
G r a n H o t e l d e O n t a n e d a 
a cargo de KESSLER HERMANOS. 
Grandes reformas en las habitaciones 
y agua corriente, fría y caliente, en 
todas ellas. 
Parque, capilla, telégrafo, teléfono, 
orquesta de tzíganes. 
TÉ CONCIERTO DE CINCO A SIETE 
INFORMES: ADMINISTRADOR 
A P L A Z O S " F O R D " 
M e c a n o í e r a p i a p m a s a j e 
Si padece inapetencia, 
debilidad, raquitismo o 
está convaleciente de al-
guna enfermedad, nece-
sita tomar todos los días 
tres cucharaditas de este 
agradable reconstituyen-
te. Estimula inmediata-
mente el apetito,- acelera 
la nutrición y favorece el 
crecimiento. De usted a su 
hijo desde hoy el cono-
cido de todas las madres: 
J a r a b e d e 
te en una situación pecuniaria bas-
tante dil'ícil. Se había estipulado 
cuando la proclamación de la Repú-
blica que oí Emperador y personar 
que le rodean* estarían "dotados dc 
una lista civil que Tes permitiría vi-
vir dignanicnlQ; | MM es el caso que 
el Tesoro ohino, siempre en déficit, 
no puede pagar a sus funlcionarioí. 
húmildes o elevados, n i ha podido, 
por lauto, sostener 'la pensión que se 
convino con ol desgraciado Siuan 
T'"T12-. 
Hace tiempo que a fin de procurar-
se recursos, .cuantos rodean al Em-
nerador vend-'m a los' precios que 
pueden bilielots. oluotos do arte pro-
cedentes do las colecciones imiperia-
J^s.-La v.,,ia (JQ estás curiosidades 
atrae a las casas ás. los familiares 
d 'I EiiH'.-rador a un gran número, de 
romi-rcianles y anticuarios. A la vis-
ta del inlorés que desoertaban estas 
ventas, y coiiipbjeto de hacer dine-
ro Con qu^ subven i ra los gastos de, 
los esponsales, es cuando se ha pen-
sado en deshacerse de un ejemolar 
original. '«Ssen. .Kou- Ts'iuan .Qhov». 
ó '"Textos comipl 'fus de las cuatro dé' celebrarle bajo su real presiden-
colecciones literarias». Es una vier- cia. 
dadora biMioteca de ofcras manus- .vvvvv\avvv\v\\v\\\\\\v\w\\^v\wwvwvx\\A,i 
- i monjimento literario, -f-w j „ 
debido al que fué letrado del Ka., - i J L i C S C l C K C l U O S d . * 
rador K'ion Long. ¡¡ 
Existen CTiatrp eiémplareá de est,a.DE j ,A ESTANCIA DEL EMINENTI-
coleccion nmca. depositados, Po-1 SIMO CARDENAL D E N L L O G U -
Kin. Tchol. .Mu^don. y Honfir-Tchcou. T-KIEIJO ALBOROTO EN LA PLA-
^A. -¿QUE PASA EN EL AYUN-
TAMIENTii? 
El eminontísiiiiH) cardenal Benlloclli 
salió hoy en el rápido con dirección 
a la capital del Arzobispado. Acom-
paiñáibanjJe el juez de instrucción, ol 
cura ecónomo y el teniente de la 
Guardia civil hasta Mataporquera. 
A la estación salió a despedir a 
su ominencia un gran gentío, que le 
aclamó. 
* # # 
Anotíhe, como día de concierto, en 
a pla/.a de la Constitución se reunió 
la ¡uiventud, dispuesta a divertirse, a 
pesar del intenso frío que hacía. No 
se salie quién dió orden a la banda 
municipal que se retirara una hom 
antes de la de costumbre, y ello dió 
motivo a las protestas consiguientes. 
Es lo es|>ecial en este piuebío: ¿Que 
las saubsisteiiicias están más caras 
que en parte alguna? Lo tolera» ¿Que 
en el peso dc los artículbis de consu-
mo se defrauda sin tino? Lo to:lera. 
Pero ¡enidailo que ra? le toquen la 
imisica! Quiero decir que las diver-
siones, aunque los pobres músicos 
se mueran de frío, son intangibles. -
• * • 
Se dice, y con visos de verosimili-
tud, que, no tardando nmohos días, 
estaremos sin Ayuntamiento. Debido 
al fracaso enonme dol proyectado 
emipróstito, uji concejal ha presen-
tado la diniisión; otro pedirá licencia 
por enfermo; otro i>or ausencia; otro 
por... etc. Señores concejates. no hay 
que desértar. Las dificultades détitín 
vencerse, o, por lo menos, poner to-
dos los medios. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
n-V7II-9?>. 
Gal i letes montados con todos los 
adelantos modernos, para la re 
educación de los miembros. 
MARTINEZ E HIJO: Diplomados en París y en el Instituto Rubio, de Madrid. 
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MINAS eOMPlEIHEIITO 
S O C I E D A D ANC^IIVIA 
Más de 30 años de éxito creciente. Unico aprobado por íá Real Academia de Medicina. 
Rechace uslcd todo frasco donde no se lea en la eli'quela exterior HIPOFOSFITOS SALUD 
impreso en linfa roía 
Jffifes. j9f f i í 
UJI Consejo de Administración do 
3Sta Sociedad, conforme a lo provis-
o en los a.rtícuilos 42 y 43 de sus 
Estatntos, ha acordado convocar a 
unta general extraordinai ia de se-
rtores. aocionistas. que se celebrará 
d dia 25 de agosto, a las cuatro de 
a tarde, en las oficinas de esta So-
ciedad, paseo de Pereda, 22, para tra 
taa' de los asuntos que a continua-
ción se expresan: 
l ' nn - ro . iDisolución de la Socie-
dad y liquidaición de la misma. 
Segando. tNomibiramiento de tres 
accionistas interventores, que junita-
mente con el Consejo, han dc practi-
car la liquidacinii. 
iSantander. 10 de agosto de 1022..-' 
-El- secretario,! ¿duai'do- Gutiérí 
I U W i x . - - P A « m A i * - r — 1 & % ' & * ^ & . m h . B v ' & A m i f A m f á & ? 2 O E AGOSTO ^ 
i l a m i s a de c o m u n i á n g e n e r a í , 
i i a a r í t l B i i a 
D ñ O N I C A 
D á h i o s a coiun-er a ¿ ' üé s t i ' pS IsctG-
J-C'S u n i i n l p b i i a n t í s w l i o 6x t Jae to 
« D a i l y CJii-oi i ielcv, c r t i T e s p o h d t ó n t e a l 
2"» da j u l i i ' p r ó x i d n o pasado , i v ! i r i - ' ' n -
dusi- u los E r f l m f ü s a l c a r i z á d c r s \¡<>v 
n ^ á j ^ n ^ b Q t r a s a t l á n i v e o dv ( m e a 
QunaJTd, ('.Miiiir,-lai¡:i;i») m i ' ' M i l r n on 
Soii t ÍMimiptOD el (lia. d ' ! v liu1:-; c i t a -
do a i i t f J i m n i ' ' i i l > ' . 
I ) k i l i < i f i iKfdp; U.no de l o s " ü i ' i • • 
que f o r i i m u l a l a p r i u i T a Rlá de l a 
ftótá t r i i s a i l á i i t i r a l i i u i M i i a i , h a l i f i -
c l í o efl v i a j e m á s r á p i d o d é X n c v a 
Yói-k a r . l i i c l i i i r ^ d . y N u e v a Y o r k 
a 'Sout.liaiiiH|it(iiii . 
.Kl ( iMa.ii r e t a l l i a » S a l i ó , de N u e v a 
Y o r k ci 18 de j u l i o , y el t i e m p o em-
p t e a d o fué ó! t ico d í a s , ocíxo h o r a s , y 
1 MI evo 11UI1 Utos. 
A i n i q i u e g á t e ú l t i m o v i a j e ¡es u n re -
c o r d , f u é sola . iuenle dos i n i l i u l o s tn-ÓS 
r á p i d o cfue el a n t é i ' i o r . l a. f r o t a b l é 
r e g u l a r i d a d de' titMíiipo emtptleatdo po r 
< u i a ^ i i í . í i e o v a p o r c u n a v o u a r e) 
A t l á n t i c o , i n d i s c a i t i M e n i e t i t e n o pue-
de ser s u p e r a d a p o r . U B h ' r r o - . ' a r r i l . 
- f i s t o q.uaila dieuijpstrado da.ndo a 
c o n o c e r el t i w i i i p o eml jp leádú é n los 
l i l i ¡anos 1 res v i a j e s . 
l ' V r l i a de ' salida..— .Trillo 1 8 : C inco 
d í a s , oi-lió l l o r a s y IMÍVIG reiiputOS. 
J u n i o 2 7 : •C inco d í a s . ' oc t io Jioi 'as 
y once m i n u t o s . . 
. I m i i o C inco d í a s , ocho h o r a s y 
14 i n i n i i t ' o s . 
. • » » 
•La Prensa , h i l h a í n a da c u e n t a de 
l á l l e g a d a a la c i t a d a v i l l a de los 03 
i i i i n f r a i g c s del va.por de l : i C o a i p a ñ í n 
So la y A z n a r '<.\vala-?d' : i d i» , i i n n d i -
d o a consecuenc i a de u n a l e i r d a j e . 
c o n u n c r ece ro i t a i l i a n o . 
• E l a r c i d e i i l e fué oi a.^hirindo p o t 1.9 
n i e l d a d í u i s i s i i n a , que r e i n a l . a . 
E n éd a h o r d a j e í a u r - i ó el m a y o r d o -
/iw) del t i A y a l a » . 
« E s t u i v i e r o n en el a g u a , Iiastaf- po-
d e r ¡ r a n s l i o r d a r a l GlMjqei'O i l a l i a n o , 
p o r t é r m i n o de i n e d i a h o r a . 
EMILE MARTINAU 
D i p l o m a d e H o n o r e n e l conctfcrao 
i n t e r i i a c a o n a l de m a e s t r o s t i n t o r e r o s 
f q u i t a m a n c h a s . T o u l o u s e 1914.; 
D e s p a c h o : C a l l e de S a n t a d a r á , 
14.—Talleros: C u e s t a d e l a A t a l a y a , ; 5 
- T e l é f o n o 9-93. 
Miguel Linacero Monzón 
(SUCESOR DE UERNAUDO MA11TINEZ) 
Vinos fiaos de m m 9 t i a t o s y bisocos 
Ú N I C O D E P Ó S I T O D E L A 
e o m p a í í í a V i n í c o l a del No r í e de E s p a ñ a 
Y DE LOS VINOS DE 
Herederos del M a r q u é s de R i s c a l 
C o m o es de s u / p S n é r , en el n a u f r a -
g i o p e r d i e r o n a J i s o l i i l a n i e n t o c u a n t o 
Jli va . l iau c o n s i g o los t r i p u l a n t e s , r o -
pa , d i n e r o , l o d o . 
i-hi S o n ü i a n . ' p l o n f u e r o n a t e n d i d o s 
d e h i d a m e n t e . \lor' l a nia.r iner ' ia . del 
e r n e c r o , e n d que. h i r i e r o n el v i a j e , 
y ya, en L c n d r c s , : u n r ep i , e s - : ' i i t a i i í e 
de l a Gasa c o n ; á g n a t a r í a , les e q u i p ó 
d e i n d a m e n t e , l a i e d i t i i n d o l e s oí d i n e -
r o necesa r io p a r a s i í regi 'eso a B i l -
b a o . » 
M . 
B U C E S O R D E P E D R O S A N M A R T I N 
E s p e c i a l i d a d e n "vinos h l a n c o s «L« t i 
Nava , ' m a n a z a n i l l á y V a l d e p e f t a ^ 
i e i a l c l o e s m e r a d o e n c o m i d a s . 
W j m V A T E ¡ R E S T A U R A N T - H O T I E I J 
£ a l e f a c c i ó n . — C u a r t ó n M 
Ascensor* 
P i p e g í a i r d a * e n b o d a i . bangSeteB,- Ü L 
M O V I M I E N T O D E Wi Q I : E S 
K m í r u d o s : j iN 'ues t fa j jScan ra «lei 
C o r o » , de San. S^hast ii'i.n, c o n ce-
m e n t o . 
« fSoneoh» , de I l a n i h u i ' g K ) , c o n c a r g a 
fíe ne r a l . 
S a l i d o s : « ' f r e s a m i b o s » , p a r a N a -
v i a . con. ¡hi idr i l lo . 
((('.alio n n e j o " , p a ; r a ' E l F e r r o l * c o n 
ija'rg'a g e n i é r á l . 
S I T L T A C I 0 N 1 D E L O S 
B U Q U E S D E E S T A M A -
T R I C U L A : : : : : 
i l i a r cog de L i a ñ o y C o . i n p í L ñ i a : 
aJ u a n - l o s é » , en l í o t t e r d a m . . ' . 
( i K l v i r a i ) , en S a n t a n d e r . 
<i . \ i í re .do», en Clasg-ow. 
<d.ii!isa)), é'n v i a j e a ( i l a s g n w . 
( ( . luán A n t o i i i o n . fen v i a j e a I J ayona 
B a r c O á de D ó r i g ú y C a s u s o : 
u M c e h e l i i i - i . en S a n t a n d e r . 
Coni ipaf iñ i . S a n t a m i e r i n a de ^íavG-
|ai£j'iÓíl : 
«iPeftá P .oc ía s ) ) , e n v i a j e de D i l h a o 
a C a r d i f f . 
( d ' . ñ a S a g r a » , en v i a j e de M a r h e -
l l a a l í o t t e r d a m . 
E L « E L V I l i A . . 
K l va¡!•:•(• « E l v i r a 1 , p n i e n e c i e n t e a 
W f lo ta de l . i a h o y C i~n ipa .ñ í a , s a l i ó 
a y - r t a r d é déll dáicpe del A s i i l le.ro, 
donde ha penmipihecido l i n i p i a n d o Fon 
dos. 
N U E V O D I Q U E 
N o t i c i a s de E l F e r r o l d a n c u e n l a 
I ' ( ¡ue m u y p r u i k i ( p i e d a r . u i I ' i ' j n i -
•ni.dos les e s t m l i o s que v i e n e luu - i en -
io . ' i p e r s o n a l t é c n i c o p a r a el e m p l a -
aainiiiento de u n n u e v o diqaie. 
A l i n no se s a l e s i so. c o n s t r u i i r á e n 
j a G r a f í a p en l - ' u ^ n t e l o n g a , c t e y é r i -
« q s p qne s e r á en este l i i i i m o ^njn^o, 
ñ o r e.star m á s p r ó x i m o a l m a r . 
E L «C.AÜO S A N S I ' . Ü A S I I A N . 
H a z a r p a d o qto Dairoelona.) con l a m í 
ho a, n u e s l r o p u e r t o y esca:l:is. m o 
e-irga, í í : ' i i :-ra 1, el v 'a . i ' i r d é la Com-
p.'i.ñia. S ' a s co -Ai ida luza <(Caho S a n Se 
b á s l Lán». 
K L « P K R I S V A L E R Q ) . 
Do) p u e r i o a n l e r i o r m e m . ' c i t a d o ha 
p á l i d o p a r a el n u e s t r o , con c a r ^ a ^e-
i c r a l , el v a p o r « . I ' e r i s \ralero)>. 
MAiRiEiAS L E HOY 
1 h ' amia res : l ' o r la m a ñ a n a . , a l a s 
'. po r la t a r d e . ¡i las <i,(i. 
Üa ia , ioai :-s : l ' n r la m a ñ a n a , a l a s 
i:?; p o r la. t a r d •. a las 12r7. 
VVVVVVVVVVVVVVVIA'>/VVÎ Í̂VVVV\'VVVVVVVVVVVVVVV 
V i d a r e l i g i o s a -
\ : n d , \ <: i . ' N ^ O C T f j R V A 
Esla. • loche \(]AÍA a J f s ú . s Sa - • i -
n i e n t a d o . en la S a n i a I g l e s i a Cat-
I r a l , d t u r n o qu in to , , S a n L u i s ( i o i i -
z a ^ a . 
L a v i g i l i a , m i s a y c o i m . n i ó n , s . - r á n 
ai; I ica.das en HanfrágiÓ «li'i á l l l i a de 
d o n J o s é G ¿ l d e r ó j J Ca rch i . Opie c i . 
paz. descansi - i , ¡i pe t i lp ión de su se-
ñ o r ; i v iuda , d o ñ a A s u n c i ( ' e i C . de 
I h l . d a . 
A L O S T B R 6 M I U O S ; D E 
SAÍN F I 'JA^CISCO : : 
M a ñ a n a , d ía , 13, s í \ g i i i i d o do i iMngo 
d. ' mes. c f t tebraa 'ó esla. Vener.QiWe " r -
d g n T e r c e r a de S a n F r a n c i s c o su 
l ' i i i i ;c i ( i i i m e n s u a l (kh l i iga to r ia . 
A Das siete y rntejdia de Ja, m a ñ a n a 
p o r l a t a r d e , a l a s s ie te , el Rosa-
r i o de - P e n i t e n c i a y p r o c e s i ó n de l 
C o r d ó n . 
L a s e n t r a d a s y p ro f e s iones m e d i a 
h o r a an tes . 
Se s u p l i c a a t o d o s los h e r m a n o s y 
h e r m a n a s a s i s t a n a d i m o s c u l t o s 
•Jon l a i n s i g n i a de la O r d e n . 
u i N G R E G A I C C t N D E H i J A í S 
D E M A R I A EiN f .A I C l F . S I A 
DíEL S A G R A D O C O R A Z O N : 
. M a ñ a n a , d o m i n g o , cele'hca-,ia. Con-
g r e g a c i ó n de H i j a s de M a r í a su fun -
c i ó n m e n s u a l a c o s t u m h r a d a y o h l i -
g a t i a d a . A l a s o c h o de la m i a ñ a n a . 
m . i - a de c ó m u n t ó n g é p é r £ i l ; a las 
c i n c o de ta t a r d e , e x p o s i c i ó n del S a n -
t í s i m o , e s t a c i ó n , r o s a r i o , h reve p l á ; 
t i c a y r e se rva . 
WtVVM'VVVVA'VVWVVVwvvvvvvVv/vx^ 
R o g a m o s a 'cuantos t e n g a n q n e «13 
•igise a este p e r i ó d i c o , que h a g a i 
¡ o n s t a r e l n ú m e r o de n u e s t r o A p a » 
t a d o , q l i e ea e l 68.. 
•I'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXVVVVVVVVVVVVVVVV̂ 'VM' 
A y u n t a m i e n t o d e 
S a n t a n d e r . 
A c o r d a d o p o r el e v c e l e n l í i m o A y n n 
•a.ni¡!Mito s aca r a c o n c u r s o y o^posi-
d o n las p lazas q u " aha jo se },ese-
i n . vatcaoues e n la" b a n d a m u n i c i p a l , 
a A i l e a l d í a anaincia- a l i>úl>lico que , 
ie-.d, ' l a i m h l i r a c i í i n o l i c i a l de este 
a (nuncio , conicede q u i n i ' e d í a s p a r a 
' a p r e s é n t a í e i i ó n de las i n s t a n c i a s dd-
•Uim;enladas. 
L o s a s p i r a n t e s n o h a n de exceder 
le ta edad de cua ren t a , y c i n c o a ñ o s 
La.s c o n d i c i o n e s y d ' e m á s antece-
dentes se h a l l a n de m a n i f e s t ó en el 
N e g o c i a d o de RaLiicía de la. Secreta-
•ía g e n e r a l , bodos los d í a s h á b á l e s d u 
é a n t e las h o r a s de o f i c i n a . 
. P L A . Z A S A C U R R T P 
TVoipjgeta p r i i l c i p a í l , i i a F e r a>iiual, 
1.700 | » e s e t a s . 
ohoe de p r imera . , I.-U8,79. 
S a x o f í i n t e n o r (s g u n d a ) , 1.19fi. 
Tro.in;¡5a ( tercera,) , ÍH4. 
•VVVVXO/VVWWWWWVVVVWWWVV^ 
N o t a s d i v e r s a s . 
E X I ' F C ' I ! A C ü ü F s . — M ü ñ a n a , do-
n i í n g o , a h is n u e v e , se p r e s e n t a r á n 
MI el C h i h de la E x p o s i c i ó n , de u n i -
ormie, los q u " f o n n a n l a s t r o j i a s de 
S a n t a n d e r . 
a 71,75 p o r 100; pesetas 
L A C A R I D A D D R S A N T A N D K R . -
E l . m o v i m i e n t o d o l Anillo en e l d i ; 
le a y e r f u é e l s i g u i e n t e : 
C o m i d a s d i s l r i h n í d a s . fi.%. 
Er ty ia idos con h i l í e t e de í e r r o c a r r i l 
i sus rcsj .c ' - i i\-os p u n i o s , '.' . 
A s d a d o s que q u e d a n en e l d í a de 
h o y , 139. 
.vvvVVVVVVWl/VVVVVVVVVVVVVVV\**«*vv>'V 
B o l s a s ¥ m e r c a d o s . 
V i l l a l h a s . 
21.500. 
r i ' a m v í a s N u e v a M o n t a ñ a , a 7S p o r 
tOa; pesetas 3.5W), 
V i e s g o s 5 p o r 100, a 81.50 p o r UlO; 
pesetas 27.500, 
i r a s a l i h i n t i e a s , 102!), a 0«.10 ;por 
BOflí; p e s é t a á x'.Yir.a. 
I d e m , 1022, a 103,50 po r 109; peso-
tas i5.opq: 
D E B I L B A O 
FOiNlDOiS PiUíBiLJBOQS 
D e u d a a m i o r t i z í i h l e : en t í t u l o s , 
^ m i s i ó n 1817, serie A , Oü.OO. 
E n t i t u i k i s , o m i s i ó n 1920., ser ie G, 
m,í'>. 
A O C K i N E S 
Ca i ' hones A.sturia,iif)S, S70. 
i l i d r o d h ' c t r i i c a . Ihiéri iea, n ú m e r o s 1 
a l 40.<i:i(), 4^0; 
U n i ó n E l é c t r i c a V i z c a í n a , 740'. 
I 'a . lera K- n a . ñ o l a , n ú m e r o s 1 a l 
p . m , 92,50. 
L n i ó n R e s i n e r a Ksififuñola, 2.')7 f i n 
c o r r i e n t e . 
S i d e r ú r g i c a del M e d i t e r r á n e o , .400. 
ÚñlÁ GiAiGI O N E S 
L a R o l d a , 70. 
A s t u r i a s , G a l i c i a y L e ó n , p r i m e r a 
h i p o t e c a , 60,75. 
N o r t e s , p r i m e r a se r i e , p r i m e r a h i -
poteca , (12,00 y 62,85. 
Ks ,pcciak ' s N o r t e s , n ú m e r o s 1 a l 
UW.OÍX), 100,50. ' 
V a s c o A s t u r i a n o , p r i m e r a h i p o t e -
ca . 83,75. 
F l e c t r a de Viessro, 94/50. 
C A M ü l n s 
L Ó h d r é s cheque , 28,7."). 
S u c e s o s d e a y e r . 
C L I N I C A D E U R G E N C I A 
A y e r f u é a s i s t i d o de u n a h e r i d a 
ava.ii.siva e n e l dedo m e ñ i q u e de l a 
m a n o i z q u i e r d a e l o h r e r o P a u l i n o 
Axil a i r r a. T o c a , de 31 y ñ o s , que se 
' a l i s ó I r a h a j a n d o en l a descarga. d « 
m I m q u e . 
C A S A D E S O G O R R O 
A s i s t i d o s a y e r : 
M a r í a G o n z á l e z , de S i a ñ o s ; de ex 
ra;cci 'ón de u n a a g u j a de l a , m a n o 
d e r e c h a . 
I e ó n A r g e t a T t e h a , de 08 a ñ o s ; dfi 
uma h e r i d a , c o n t u s a en el dedo p u l -
g a r de l a m a n o d e r e c h a . 
J o s é S á i z M a u r i . de s iete a ñ o s ; de 
i n a ext-ensa her ida , c o n t u s a e n l a re -
g ión f r o n t a l . 
M a n u e l P i n e d o L ó p e z , de 18 a ñ o s ; 
le u n a c o i i l u s i ñ n e i i la m e j i l l a de-
r echa . 
V̂VVVVWVVVVVVVVVVVVVVXVVVVIAÂ VVVVVVVVVVVVVVV 
D E M A D R I D 
DIAIO 
i n t e r i o r l e r í a 
1 0 M i m I H f i S P a s e o d e P e r e d a , 2 1 . - T e l . S f f í 
B u b - a g e n i e s d e H E E M A F , H e g n ( H o l a n d a ) . 
M o t o r e s , a l t e r n a d o r e s ^ t r a n s f o r m a d o r e s 
S t o c k d e m o t o r e s d e a l t e r n a , d e s d e 1 H P . a 2 5 H P . 
Es recetado po r los m é d i c o s de las c i n c o partes de l m u n d o porque toni-
fica, a y u d a á las digestiones y abre e l apet i to , c u r a n d o I M z a o l e a t i u deS 
E S T Ó M A G O É V 
0/ dolor de estómago, ta dispepsia, fas acedías, vómitos, inapetencfs, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico^, 
De venía en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, M W § S 




















M i M s t u . . 314 eo 
S t r e o t e i , 00 00 
l i e ¡a I d e m , o r d i n M l a i . . . . 00 00 
S é l u l M i p o r 1 0 0 . . . . . . . . . 000 00 
A i s a a r e m e i U m p i i l a d a i , oo 00 
H m « o e s t a m p i i i a d M i f . 00 00 
Sic tar ior a e r i a F t t i 86 75 
6 M a l a a a! 4 p o r 1 8 9 , . . . . . . 00 00 ffraBaoa........M,^51 45 
S i ^ ' M . 28 83 
S f U a r r , , , , „ „ , . 6 4 4 ( 0 
Vraaiaoaaateoa . . . . . . . . . . . J 00 C0 
H a r a o a . i n j o C0 
B E S A N T A N D E R 
Nor t e s , p r i m e r a , a 02,15 p o r 10(); pe 
setas 2.500. 
A s t u r i a s , p r i i n e r a . a GOM Qpr KK); 
pesetas 10.5f)0. 
I d o n i , s e g u n d a , a 58,90 p o r loo ; pe-
setas í^ .5( ;o . 
V a 
» • E , . 
• D , , 
• • C 
• • B . , 
• A i . 
» » e n . . 
A m o r t l z a b l a 5 p o r 100 F , . 
• • £ . , 
• • D . 
• B C 
8 • B . . 
• s A . . 
A n a r U s a U s 4 p e r 100, F . . 
Saaso da E s p a ñ a 
l u t o H i a p a n o - A m a r i a a H o 
B a í a s o d e l K í o da l a P l a t a , 
r a b a a a l a r a a . . t . i t . . . . . . . . 
S a n t a n d e r - M a d r i d — R á p i d o : Sale «lia 
"lo de Santander a las '8,0. L lega a San-
ander a las 21,5. Correo: Sale de San-
ander a las 16,27. L l e g a a Santander 
1 las 8. M i x t o : Sale de Santander a las 
7,8. L l e g a a San tander a las IS/tO. Tre f l 
r r a n v í a : Sale de Santander a las 19,44. 
Llega a Santander a las 9,20. 
San t ande r -B i lbao—Sal ida s de Santan-
ler a las 8,15. 10,25, 14.5 y 17.5 Llega-
l a s a L l m p i a s r a las 9,55, 11.33. 16,6 y 
8,40 A B i l b a o : a las 12,16, 13,21, 19.5 
r 21 Salen de B i l b a o : a las 7.40 10.20, 
3.30 y 16.30. pa ra l l ega r a Santander : 
\ las 11.50, 13,14 18,31 y 20.35. 
S a n t a n d e r - L i é r g a n e s . — Sal idas a las 
1,56. 12,20. 15.10, 17.5 y 20.15. pa ra l legar 
1 Solares; a las 9,45. 13.3. 15.56, 17.48 y 
!1 , y a L i é r g a n e s : a las 10,7, 13.22, 16,17, 
18,10 y 21,23. 
Sa l idas de L i í r g a n e s : a las 7.15, 11.20, 
14,13. 16,50 y 18,40, p a r a l l e g a r a San-
tander: a las 8.33, 12,28, 15.18. 18,31 y 
19,43. 
S a n t a n d e r - M a r r ó n . — S a l i d a a las 17,40 
)ara l l ega r a L i m p i a s a las 19,50 y a 
M a r r ó n a las 19,57. 
De M a r r ó n pa ra Santander : a las 7,6, 
wira l l egar a las 9,30. 
San tander -Ontaneda—Sal idas de San 
fander: a las 7,50. 11,20. 14,20 y 18.50, 
para l l ega r a Ontaneda a las 9.47, 13,25, 
16.22 y 20,57. Sa l idas de Ontaneda : a las 
7,06, 11.35. 14.32 y 19.10. p a r a l l e g a r a 
Santander a las 9,03. 13.30, 16.13 y 21. 
F e r r o c a r r i l C a n t á b r i c o — S a l i d a s para 
Oviedo, a las 7.45 y 13,30. P a r a Llanes 
a las 17.15. Pa ra C a b e z ó n : a las 11,50, 
14,55 y 20,10. Jueves, d o m i n g o s y d í a s 
de mercado , p a r a To r r e l avega , a las 
7,20; regreso, a las 12.56. Llegadas a 




























6 45 50 Santander , de Oviedo, a las 16.26 y 20,31. 
O O i n De Llanes , a las 11,24. Üe C a b e z ó n , a 
0 SO las 9,28, 15.39 y 19,43. 
S E R V I C I O M A R I T I M O 
S a M a de S o m o : 7,15, 8,30 y 11 m a 
ñ a i n a ; í , 2,30 y 4,30 t a r d e . 
P a s o p o r P e d r e ñ a : 7,30, 8,45 y l l , 3 í 
m a ñ a n a ; 1,30, 3 y 5 t a r d e . . 
S a l i d a de S a n t a n d e r : 10, v 12 m a 
ñ a ñ a ; 1,30, 3,30, 4,30 y 6 t a r d e . 
L o s d o m i n g o s y d í a s feJ 
j e s de S a ñ t a n d e r a PeiW10 
a l a s 8,30 de l a m a ñ a n a , ^ 
de S o m o 9̂  l o s 7, y de p j ^ 
7.aO da l a t a r d e . 
E s p c c t á c u i ] 
GRAN CASINO m i S,J 
— H o y . s á b a d o , a las cinco'81 
en l a t e r r a z a . — A las ) 
J A N - B A K . e a n e i o n i s t u ^ 
- O r q u e s t a l U M . D i . 
A l a s once de la. noche 
de l t e a t r o L a r a . — L a come*? 
ac tos , de l o s s e ñ o r e s AlvafLl 
t e r o , « E l m u n d o os u n 
TEATUO PEREDA ( R . w J 
g a ) . — C o n u p a i i í a de « ' u i i i e , ^ ! 
cedes P é r e z ,de > Vargas . 1 
H o y , s á b a d o , debut . ^ ü 
c u a r t o de l a noche , la ,., 
t r e s ac tos de d o n Jacinto". 
« R o s a s de o t o ñ o » . — E l Ruy 
los s e ñ o r e s A l v á r e z Q u i n t é 
t u r a v e s c r i t u r a » . I 
SALA N A R R O N . ~ m ^ l 
i n e d i a , « L a h n e r f a n i t a ^ 
P i k l ' o r d ( c u a t r o partes). 
Toda la 'correspondencia 
y literari®. diríjase a nom'J 
'éiTMiotm 'AvMrtai» d t 
v e n d í 
c o m e d o r m o d e r n o . I n f o r n ^ 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Be r ^ l o r m á i í y f uelvctí 
k i n s , g a b a r d i n a s 7 ¡miíoTiul 
[ « e c l ó n y e c o n o m í a . Vnéheñil 
g gabames desde QUINCE píi 
M O R E T ¿ B ú m e r o 18. MÍ 
A v i s o a l 
M u e b l e s n u e v o s , CMÍ 
M á s b a r a t o s , n a d i e } p w j 
t a i . fconsulten p r e c l d . 
D R H E R R E l l l 
T I N T U R A S p m i u C l 
O a m o m i l l e para conseml 
p e l o r u b i o ; L o c i ó n contni 
ca lv ic i e ; B r i l l a n t i n a ; todac' 
e spec ia l idades para los c 
l í o s ; a r t í c u l o i para anegliil 
u ñ a s . P i d a c a t á l o g o . 
B S L T R A N , BAS FBAICI^I 
U n a sola f r i c c i ó n de LOCION j 
l a s ta p a r a q u e d a r l impio di l 
ga s i n neces idad de baüo. 
Frascoz OlWOO pfas.enfarol 
R é r e z d ® ! Molí 
V e n d o o alqi 
e n P á a n l a n e ^ , u n hie¡pnM«l| 
b a r a t o , s i t u a d o e n el crucej 
c a r r e t e r a s de Liérganes, 
ron-e l á v e l a . T i e n e l>u^na 
j o n i n s t a l a c i ó n de acetileno 
da p a r a 18 o 20 camas. Inl'1 
en P á m a n e s , FéK'.x I^y0-
l a n d e r , á a n i t i a i g o (iarela, AlM] 
Tanda, MEI C é b a n o » * 
E N E L 
i l q u l l o p i s o s i n m ñ e b l e v P * ] 
t e m p o r a d a . M a r c e l i n o LasOi 
'o* C a m p o s de Sport-
c h a l e t c o n v e i n t e l'al)itaJ, 
casa p a r a h o r t e l a n o , con y j l 
d i n , h u e r t a y arbolado, e» 
de Cajio, a d iez minutos, 
d!er, e n teanivía (frente ^ 
d e l d o c t o r M o r a l e © ) . , pff 
J i u í o n n e s : F r a n c i s c o ^ 
/»UTOMOVILl8|¡ 
G r a n d e p ó s i í o de c i i f t i e j 
M I C I I E L I N , U N I T f i D - S T A g ; 
Y E \ R , P I B E L L 1 , B ^ L u s i 
V u l c a B i z a d o de cubi? 
c o n g a r a n t í a m í n i m a h 
IS D E TGD^ | 
TELKl'ONO ¿•J^ 
Garage BRHei l i 
y M e d a l l a de Oro en l a E x p o s i c i ó n de K i l á n 1920 
AWO rX .-4>AGINí ^ 
a l q i 
¡LI8Í 
- AG0STO DE 1922, 
^vvW*****^^^ . 
HAMBURG - AMÉRICA LINIB 
LINEA R E 6 U L A Í I M E a S I I H L ENTRS. 
y P U E R T O M E X I C O 
Próximas salidas de! puerto de SANTANDER 
^ ®.1 S r 1 ? ? 8eííiSmb?,e Vapoa- HOL8ATIA, el 23 do diciembre, el 15 de octubre-
HAMIffONIA, el 28 enero de 1923 HAMMOHIA, el 14 de noviembre. •> 
. ]tgB fsrga 7 pellijeros de primera, legnnda eoon6mlea y tercera slaie 
* Di r ig i r s e a C A R L O S H O P P E y Q o m p a ñ í í a - S A N T A N D E R 
LÍNEA DE PINILLOS 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
V l a f e d e l u l o d e S a n t a n d e r a H a b a n a 
K l día 16 de AGOSTO, fijo, saldrá de SANTANDER el magníBeo Ttpot eapaffol 
y g p o r e s c e g r e s s E s p a t t o t e s 
i e l a e o m p a M a T r i s a f l i 
día 19 <i« AGOSTO, a la» tres de l a taxde, s a l d r á Be SANTAN-
Su c a p i t á n don Cr i s tóba l Morales, 
liendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABANA S 
la segunda quincena de agosto—salvo c o n t i n g e n c i a s — s a l d r á de 
ider el vapor 
Itrasbordar en Cádiz al vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
kendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y Buenos 
[ecio del pasaje en tercera o rd ina r i a para amLos destinos, 390 pese-
s 1G,]0 de impuestos. 
IEA OE F I L I P I N A S 
vapor 
de Cádiz el 16 de agosto, de Cartagena el 17 y de Barcelona el 
j destino a Mani la y escalas. , 
ha más informes dirigirse a sus • consignatarios e i r Santander' se-
ÍHIJOS DE ANGEL PEREZ y C o m p a ñ í a , paseo de Pereda, u ú m e -
| teléfono núm. 63.—Dilección teleeráfi^A y te le fónica :" «Gelpérez» 
Idíi por las Compafilái do los ferrocarrilei del Norte Eips* 
llíedina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la 
b portuguesa y otras Empresas de ferrocarrileB y t ranv ías de vá-» 
Jarirn de Guerra y Arsenale.» -del Estado, C o m p a ñ í a Trasat lánt ica 
Empresas de Navegac ión , nacionaliea y extranjeras Oedaradejl 
res al Cardiff por el A lmi ran tazgo p o r í a g u é s . 
pones de vapor.—Menudos p a r a í r a g u a i . — ¡ A f l B H ^ a ^ i l * ' 
1 metalúrgicos y domés t icos . 
IGANSE PEDIDOS A L A 
'. Barcelona, o a su agente en M A D R I D :1 don R a m ó a To(pi1^ 
lenAx' 01~SANTANDER: Sefiorei Hijos de Angel Pérez y C o m p * 
hrí* y A V I L E S : agentes de l a Sociedai Hallara lapaflol*,— 
TJUA: don Rafael Toral. 
oitot iníonues y precios, B lr lg lrH 1 ! * i üflcüOD I I 
Sntittdad Hullera Eepaffoie. 
L H o l l a n d A m e r i c a l i i e 
P Uitiiiiiiiift lisiiiiu StüB M t l i i [laiiif) 
Muí Mmi] MM y Mu Mmi 
$ v h m m salidas fijas de Sdnfásto' 
" rSf saldrá el 30 de agosto. 
M»?£!mMIí •> SO ' a septiembre. 
¡PAARNIgftM, el 11 de octubre. 
«I 31 tío octubre. leudo nasT * *** 31 19 ÍBlCí*ul,|,®« r4HAIUMler?^de pnmora c]ase, segunda e c o n ó m i c a y 'tercer* ¿Lfr 
en o n ' ^ A » V L R A C R C Z . TAMI>rrn v MIIP.VA ORT.P.AWS T a m W í » 5,1 ca^c•^,", VERACRi:z , TAMf>[CO ^ para H BANA, 
y N U E V A ORLEANS. TamWéa 
VERACRUZ, T A M P I C O y K U E . V A OR^ 
BKBAJSM. 
te»;., " " " i s 
Nuíd R4 5 
f ? H © l 0 8 




r t S l . 1.500 
Ptai. 1.060 
700 
^ más Impuestos, a excepción de Nueva Orleana, 
M911 tonelaip *0n co"mf>"!erament« nuevo», t o n s t r n í d o i éB el presen*» 
88 8ofi de i 69 l7'''W ,orie^lda9 ca,3a tmo. E n primera clase, lo» 
50,1 de DOí;üa y de Cl0s personas. E n segunda económica, los ca' 
'^UATRO , yc¿e GlIATp .o literas, y on tercera, los camarotei eos 
7̂  bEIS literas l"w Pasiip H ineras 
fj5lioteca p,, f ^ c e m ge ha dotado a estos vapores de una mag-
J^niiena,:0!,1 10bríie ^ los m a j e r é s autores. 
J^fro fi'I110 i 0 8 sefi'>re8 paBttjeros (me se presente» 
f A o V 6 0 0 ^ tramitar U áoci *U8 hi l íe tes . 
en esta AgtJt-
documentac ión Se 
¿í .0r i Í 'HANÍIC í 1 ^ " 6 3 ' dlr l8lr88 S ta Ugenta en SANTANDER 
V E ü S NUM QI? GARCIA, WAD-RAS, 8. pral .—APARTA DO 
^ A ^ , T A ¿ D f ¿ TELEGRAMAS i TElkEBIONEMAfii fcFRAíi-
A U T O M Ó V I L E S 'F IAT ' 
M á s de cincuenta primeros pre-
mios ganados por el t ipo 501. 
Varios premios ganados por el t i -
po 505, grandemente niodilicado pa-
ra 00/95 k i lóme t ros . 
Gran preimio de Francia , obtenido 
por el t ipo 510, de seis ci l indros. 
Puedo entregar en el acto el seit 
c i l indros en clmssis, carrozado en 
CABRIOLET y en DOBLE FAETON, 
e l e g a n t í s i m o s ; el 505 en DOBLE FAE-
TON y el 501 en TORPEDO DE SE-
R I E . 
G R A B E S REBAJAS DE PRECIOS 
Agencia F IAT—Plaza de Numancia . 
•dmltlendo carga y paiajeroi do todas clases para 
H A B A N A 
Este vapor admite también carga para SANTIAGO D E CUBA y OIENFÜEGOS, 
con conocimiento directo y transbordo en HABANA. 
E n esta Agencia se facilitan pasajes para P O E R T O RICO, SANTOS, MONTE-
\ V I D E O y BUENOSAIRE3, para embarcar en Cádiz y BArcelona. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
A g u s t í n G . ^ r e v i l l a y F e r i a a n d o G a i r o f a i 
MUELLE, 35.—TELEGRAMAS Y TELEFONEMA8 «TRBVIGARt.—SAWTANDK 
M F A N l í D E L P i G M G O 
V a p o r e s c o r r e o s I n g l e s e s 
G A R A G E " F I A T " 
Venta de ta ladro y fresadora U N I -
VERSAL, nuevas, inmi ' joral i les . 
Venta y alquiler de coches y ca-
miones de ocas ión . 
Venta de cubiertas, c á m a r a s y 
aceites. 
Venta de piezas de recambio F I A T 
Venta y co locac ión g ra tu i ta de los 
bandajes GOODRICH. 
Taller de reparaciones con todos 
los adelantos modernos. 
PRECIOS MODERADOS 
P L A Z A DE N U M A N C I A 
arase H L i i i f i 9 c o m 
(itOBúilíii ^ i t m l o n i i di tlqnllir 
girriolo pirmantiti 7 1 flB«líll!ü. 
PSISSA PARA OOLOOAK HA0IZOI 
Sock do las Casas m á s acredí ta-
las en gomas. 
Macizos C O N T I N E N T A L . 
Venta de au tomóv i l ee nuevol y d i 
jcasión.-
Precioa sin competencia. 
Autonróví les en ven ta : 
ESPANA-8/10 HP, , fae tón , falum 
•rado y arranque e léc t r i co . 
FORD.—Ruedas m e t á l i c a s , faetón 
iBENZ — Limousine, alumbrad< 
íosch , estado de nuevo. 
Ó M N I B U S - F I A T . , F 2—12 asientos 
Idem i d . . 18 Bl—30 asientos. 
I d e m «BERLIET» , C. B , K.—U 
isientos, nuevo. 
Mefulurgique, 10.000 pesetas. 
CAMION «BERLIET),—4 toneladas. 
Se venden' auitomláviles y camio-
nes, usados, garantizaindo las v e » 
as que se' realicen. 
SAN F E R N A N D O , NUMERO I 
TAléfono 
Motocicletas «B. S. A.», «Indian» 
1 «Cleveland)». Bicicletas «Cuesta*. 
T. V. E.», «Alción» y «The Faicon»j 
•on roces B . S.- A. , Ü a n t a s de made 
ra o de acero, dos frenos y Gianilla-
res, a elección. Bicicletas alemanas 
ios frenos y guarda-barros, comple 
lamente nuevas a 275 pesetas. Cubiei 
>as y c á m a r a s «Dunlop», «Pancar« 
B e r g o u g n a n » y «Hutchinson». Sur t id ' 
¿•eneral en accesorios; todo a precioi 
baratos, por recibir lo dlrectamenti 
de f áb r i ca . 
A l por m a y o í ke h S c i l | r a a d f l 
lescuentos. 
Hoto-Pie-Saljn.-flaragQ de López 
C A L D E R O N , I f l . — S A N T A N D E • 
¡ P a s o a la v e r d a d ! 
Y la verdad es que donde más bo-
nitos y baratos se venden los papeles 
pintados, para decorar habitaciones, 
es en la 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
d e i a A l a m e d a P r i m e r a , 
n ú m e r o 1 4 . - T e l . 6 - 6 7 . 
Hay también papel para cristales 
D A N I E U G O N Z A L E ? 
para Habana, Colón, Panamá, y puertos de Perú y Chile 
(vía Canal do Panamá) 
^ r ó x l e s a a s saHicisis SaitataiBol^r 
V a p o r O R C O M A , e l 1 3 d e a g o s t o . 
" O R I T A . e l 2 4 d e s e p t i e m b r e . 
" Q R Q O I V I A , e l 1 2 d e n o v i e m b r e . 
" O R I T A , e l 2 4 d e d i c i e m b r e . 
a i c f B n l t i e m c l o c a r g a y p a s a d e r o s c í a p r l i a a a -
r a f a i a B u r a d a , I n t a r m a d l a y t a r o a r a o l a a a 
PARA MAS INFORMES D I R I G I R S E A SUS CONSIGNATARIOI 
S r e s . H i j o s d e B a s t e r r e c h e a ^ P a s e o d e P e r e d a , é . - S a n t a n d e r . 
OSA 
?5ffl6va preparada c-ompue^td ds 
ft« eesncla de a n í s . Sustituye ¡con 
f r a a ventaja al bicarbonato en 
««los BQB aso«.—Caja, *,50 pesetan 
- -^»rhona to . de Bo»a, p n r í slinjo. 
e n e d l e f o 
de gllcero-fosfato de Cal de C R E O 
SOTAL. Tuberculosis, icataírrol 
crónicoe , bronquit is y debilidad 
general.—Precio: 8,5* pesetas, 
DEPOSITO' : i DOCTOH B E N E D I G T O . - S a a S l s m a r d á , Mtttt. H . - M a i A 
SN SíentM es' Xai princlpalei farmacias 94 Rifiafi l i 
Bantandeta PERES? D E C MOLINO 
E S F R E N I M I E N T O 
No se puede desatender esta i m i spos i c ión sin exponerse a jaquecas,! 
almorranas, v a h í d o s , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atacarla 
a tiempo, antes de que convierta en graves enfermedades. Los polvos re-
guladores de RINCON son el reraed o ^an sencillo como seguro para com-
batir , s e g ú n lo tiene demostrado en los 25 a ñ o s de éxito creciente, re-
gularizando perfectamente el ejercic o de las funciones naturales del vien-
tre. No récóndeé r iva l en su benign dad y eficacia. P í d a n s e prospectos a 
»n Rntor. M . RINCON, farmacia.—BILBAO* 
F é r v i d o s e m s i a l d e v a l o r e s 
ü , H e n i l f ' 
POR L A S COMPAifllA* 
OMenMrg-Portagiesisclie Dampfscliiffs-Rñeilerei 
D E HAMBURGO 
Deutsche D a m p í e c M í f a M s Geseliscbaft "flansa" 
D E 6 R E M E N 
Cada semana s a l d r á de los pueitoea de Hambuiigp, para loe puertos 
de Pasajes, Bilbao, Santandsr, Gijdu, Vigo, Cádiz y Sevilla, un vapor^ 
tuliiri t iemlo toda clase de carga de y para Hamburgo. 
T a m b i é n admite toda clase de c t r g a con conocimiento, directoi para 
los puertos de Dinamarca, Suecia, Noruega, F i n l a n d i a y otros puertos del 
Bált ico. 
^ O I V E J O K 
Pa ra m á s Informes, dir igiree a sus consignatarios:1 
E . E r h a r d t y C o m p a ñ i á - L t c l a ¡ 
GANDARA, 2 . — T E L E F O N O 91. —S A N TAN DE R 
ffABRIGA D B T A L L A R , BISELAR f RESTAURAR TODA C L X S B D I ü ü -
ÑAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y M E D I D A S QUE SE DESEA,—CBAJ 
UKOS GRABADOS V MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R A S . 
DESPACHO? Amó» ña Ror-alantí. { • i -Te l . R-23.-Fábrica. CarvanUi», M, 
^ i v s o a l c o m e r c i o 
Par t í que no se deje spihprertdet 
lior un indiv iduo que se p r é s e n l a 6ó-
HUÍ niccáiiii 'o de la Casa L . (!. SM1TH 
BROS, cuyas m á q u i n a s de escribir 
vende excl ' isivaiia ' i i te on la cajiital y 
provincia, l a 
M I D A J)E F . FONS.—RIBERA, 9 
F A B R C A M O I N O 
se vende en el pueblo de Mazruerras, 
con biién sallo de aguas a p ropós i t o 
para alguna indus t r ia . 
P a r á informes, José de los Ríos, 
Comercio, TORRELAVEGA. 
de Ontaneda á Burgos 
SERVICIO DIHRI0 DE VUQES0S 
HORAS DETSALIDA 
De Ontaneda: a las 1045 de la maBats 
De Burgos: a las 7<50 ídem í d e m . 
Combinación con Tos ferrocarril ai 
de Santander a Ontaneda y de L a Ro-
bla, en Cabafias de Virtus. 
imliisf r iu! . 
.h i i i i i dr Alv. 'a r . i , bajo. 
Se vende una. uii ' iquina para coser, 
ruedas desmontables y chassis ca-
mioneta, con macizos, sin desem-
balar. 
Informaran Muelle, 1, Metalúrgica 
)M*WWW>iÍÜillW>ll>WÍHÜ 
E N C U A R T A P L A N A 
Lista completa de la Lotería. 
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E l momento político. 
A l Gobierno 1c preocupa la dimi-
sión del gobernador de Barcelona 
E N L A P R E S I D E N C I A 
M A D R I D , 11.—El subsecretario de 
l a jPresideiiiCia r ec ib ió a .primera 
hora de esta tarde a los periodistas. 
D i jo que el s eño r S á i i d i e z Guerra 
é s t á sat isfecihísimo por l a solución 
de la huelga de'Correos. 
Estaba m á s satisfecho t o d a v í a por-
que, al p r imer requi r imie i i to que l i i -
zo a los funcionarios, és tos le dieron 
conflicto. 
Desde l u e g o — a ñ a d i ó el s eño r Mar-
f i l — , el Gobierno ha aprobado la; 
bases del 31 de j u l i o , que lirraaror. 
Jos jefes y oficiales del Cuerpo. 
Todo l i a vuelto a l a normal idad , \ 
se t raba ja para poner a l corrienU 
a l servicio. 
No sabe el subsecretario si el señoi 
S á n c h e z G u e n a i r á a veranear,' pue: 
loá d í a s que estuvo en Santander 3 
San S e b a s t i á n t r a b a j ó - bastante, yí 
que, atento a los asuntos del Gobier 
no, tuvo pocos miomentos de desean 
so' -y, ipor lo tanto, a -esto no se h 
puede l lamar veranear. 
Po r ú l t i m o , n e g ó el s eño r Marf i l 
ique v a y a n a ocur r i r acontecimientos 
po l í t i cos como d e r i v a c i ó n de l a solu-
cionada huelga de Correos. 
D I C E P I N I E S 
E l s eño r P i n i é s , cuarioo a l medio-
i l ía rec ib ió a los periodistas, t a m b i é n 
e x p r e s ó su sa t i s f acc ión por l a solu-
c ión de l a huelga. 
Del resto de E s p a ñ a dijo el minis-
¡tro que no t e n í a noticias, pues hay 
t r a n n u i l i d a d en todos' los sitios. 
E N ESTADO 
Como resultado de las gestiones 
Ique el m in i s t ro de Estado encomen-
d ó a nuestro embajador en Francia , 
en v i s ta del g r an n ú m e r o de expedi-
ciones de vinos e s p a ñ o l e s detenidas 
y confiscadas en las Aduanas fran-
cesas, por contener ác ido c í t r ico en 
cant idad superior a cincuenta cent í -
grados, el Gobierno de aquella Repú-
blica ha dado instruccionos aduane-
ras para que sean admitidos los v i -
nos, siempre que no pase de u n gra-
mo de ác ido c í t r ico por hectoli tro. 
A d e m á s de l a precedente nota, se 
h a n faci l i tado hoy otras dos en el 
minis te r io de Estado. 
E n una de ellas se dice que por 
el min is t ro de Estado se ha comuni-
oado al de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Be-
llas Artes las condiciones para el 
concurso abierto por el d ia r io de 
Cbicago «The Chicago T r i b u n a » , y 
cuyo plazo expira el p l imero de no-
viembre del corriente a ñ o , para la 
c o n s t r u c c i ó n de un ediiñcio, el cual 
se desea es té en p a r a n g ó n con los 
nicjores del mundo. 
Es de esperar que c o n c u m m nues-
t ros arquitectos .a este certamen, 
¡para poner de relieve el arte espa-
ñol . 
E n l a otra nota se dice que las 
•perdonas y entidades que so intero-
sen en l a venta de bienes de subdi-
tos alemanes del C a m e r ó n , venta 
que t e n d r á lugar en Londres, del 10 
al 12 de octubre p róx imo , pueden ver 
las condiciones en l a sección Colo-
nial del Minis ter io , todos los d ías j a 
las horas de oficina. 
R E U N I O N D E MINISTROS 
í a r g o desgastaba l a autor idad y m á s 
xún en su caso, cu que t e n í a que ém-
[vlcar proccdiiinicjitos ené rg icos . 
DlERGAMlIiN A S A N T A N D E R 
H o y a l m o r z ó el min i s t ro de Ha-
cienda con algunos í n t i m o s suyos. 
Anufnció el s eño r B e r g a n ú n que 
m a ñ a n a r e g r e s a r á a Santander, de 
donde no v o l v e r á hasta que dé por 
:enninado su veraneo. 
E L CONFLICTO DE A L I G A N T E 
Noticias de Alicante permiten ase-
j u r a r que ha emp-eorado el conflicto 
leí raimo t ex t i l . 
Las nuevas bases presentadas por 
os patronos a le jan toda posibi l idad 
le u n acuerdo. 
LOS VXNÜiS E S P A Ñ O L E S 
Los vinicuJtoires valencianos han 
irotestado ante el min i s t ro de Esta 
lo contra l a persistencia de l a arbi-
t r a r i a d e t e n c i ó n d€ nuestros Vinos 
•n Francia , l a cual produce e n o r m e í 
'(•¡•juicios a l a indus t r ia y le suplí-
an no l a deje desamparada, porque 
iiignificaría su ru ina . 
J L V I D A QUE ES M I N I S T R O DE LA 
GUERRA 
A la t e r m i n a c i ó n del Consejo e1 
señoi- S á n c h e z Guerra sa l ió apresura-
damente a tomar su a u t o m ó v i l , por-
que tenia que acudir a l a conferen-
cia con los jefes de A d m i m s t r a c i ó r . 
de Correos. 
Y a en marcha, el presidente del 
Consejo empezó a sentir esc vagr 
malestar que se apodera del á n i m r 
de quien sospecha que ha olvidad ' 
algo, e ins t int ivamente m i r o a I r 
cartera, se p a l p ó los bolsillos, requi-
r ió los guantes, el bastór i j l a peta-
ca...: nada. Todo en su sit io. «Y, sin 
onihargo, a m í me fal ta a lguna co-
sa»—insis t ió el presidente—, y repo-
sando la cabeza en el resipaldo dé-
asiento y fijando los ojos en el teche 
del a u t o m ó v i l , se ded icó a los vanof 
esfuerzos de t raer a l a memor ia Ir 
que a ella no q u e r í a venir . 
Entretanto, en el miinisterio de 1$ 
Oroberiiacíón sonaban' t imbres, s< 
o í a n bocinas de a u t o m ó v i l e s minis-
teriales, c o r r í a n los periodistas d( 
un lado a otro; en fin, se desarrolla 
ba el conocido cuadro de los finaler 
de Consejo. 
—/ .Dónde e s t á el presidente?—<pre 
guntaban todos. 
Pasados unos momentos, aparecif 
u n porierq con l a not ic ia de que y? 
h a c í a algunos minutos que el presi 
dente h a b í a marchado. 
C o n s t e r n a c i ó n : el subsecretario 
queda e x t r a ñ a d í s i m o , y exclama: 
—No puede ser. E s t á a q u í el ayu-
d f^ t e . 
Y , sin embargo, el jefe del Gobier-
no se h a b í a ido sin él. E r a absoluta-
mente cierto. 
Entonces ofreció su au tomóv i l al 
ayudante, quien dió orden de aue lo 
l levaran a escape al miinisterio df 
G'ifUTa. doi>d'> tuvo l a sa t i s facc ión 
de entrar casi al misma tiempo que 
su jefe. 
— A l a ord-en de vuecencia, señor 
m i n i s t r o — e x c l a m ó . 
El s e ñ o r ^.-yicbez Guerra v ió la lux 
en su e sp í r i t u . Y a sab ía lo que so le 
había Hvidado. mero como es hom-
Hov c e l e b r a r á n u n a r e u n i ó n los ¡,rc s u t i m e n f ó w p m o S b \ sa lvó l a si-
minis t ros para t r a t a r de algunos tuacion con gentileza y t e n d i ó la ma-
problemas de actual idad, p r inc ipa l 
miante de Marruecos y de l a d imis ió r 
del s eño r M a r t í n e z Anido . 
En el caso de que acepite el Go-
bierno esa d imis ión , s e r á nonubradc 
— a s í . al menos, se anuncia;— el se-
ñ o r Matos, que ya en 1917 desempe-
ñ ó el Gobierno civi l de Barcelona. 
E L S E Ñ O R SAiNCHEZ GUERRA 
So sabe que el señor S á n c h e z Gue-
rra, vo lve r á a San S e b a s t i á n en lor 
pr imeros d í a s de septiembre par f 
asistir el d í a 7 del mismo mes. a lar 
fiestas que se c e l e b r a r á n con motive 
del centonarlo de Elcano. 
LAS CONFRRENiGIAS DE SAN-
CHEZ GUERRA. 
Esta tarde el presidente del Con-
sejo confe renc ió senaradanK'nte con 
los minis t ros del Trabajo, Hacienda 
y G o b e r n a c i ó n . 
Luego rec ib ió lias visitas del em-
hajador de l a Argent ina , teniente co-
ronel Mi l l án As'tray y de los duqu^1? 
d é la Vic tor ia , que iban en vis i ta 
despedida, pues i a duiqiU'esa s a l d r á 
inniedi¡a.ta.ment.e para Marruecos, 
con el f i n de continuar su labor d'1 
'mgan izac ión de los hospitales c iv i -
les. 
L A DIMil'SIO'N DE A N I D O 
• Se sabe que en l a conferencia, que 
iceMiraron esta tarde .los s e ñ o r e s 
Káncihez Guerra y P i n i é s t ra ta ron de 
Ja. d i m i s i ó n del gobernador de Bar-
celona. 
E l min is t ro de la. Gobernac ión in -
f o r m ó ail presidente detalladainiiente. 
onostrándode Jos telesra.mas cruzados 
untre él y el general M a r t í n e z A n i -
do. Dos veces le r ¿ ' e r ó su confian-
za, pero el p ropós i t o del general era 
^• revo^áb le , c r eyéndose qn^ no sólo 
i n f l n v ó en él ^1 acuerdo de l a Dinn-
¡^irión censu rándc i l e , s ino l a doci-
al&n une tenía, formada hace t¡onn|io. 
no al ayudante, d i c i é n d o l e : 
De mi me olvide yo si te olvidare 
H a b í a olvidado que era ministre 
lp la Guerra. 
P e r m u t a de unos t e r renos . 
Los vecinos disgustados. 
H o n r ó ayer nuestra r edacc ión con 
ai visita una comis ión do vecino:-
del pueblo del Arena l , Ayuntamientc 
de penagos. Uno de nuestros vis i 
tantes es don J o a q n í n Gayón , que 
pertenece a l a Junta A d m i n i s l i a l i v ; ; 
de dicho pueblo. 
A l dar cuenta de los acuerdos d( 
l a Comis ión provincia l di j imos, ei 
nuestro n ú m e r o del m i é r c o l e s ú l t i 
mo, que h a b í a esta Comis ión emi t i 
do su informe en el expediente ins 
t r u í d o por el Ayunta ih iento de Pe-
nagos solicitando a u t o r i z a c i ó n parr 
permiutar un terreno comunal poi 
otro de la propiedad de don José 
Luis Hoz Gut i é r r ez . Se t r a t a de l a 
permuta de unos terrenos encía v a-
dos en el pueblo del Arena l , perte-
necientes a aquel t é r m i n o munic ipa l , 
por otros, de l a propiedad del citado 
señor . Y en el informe de la Comi-
s ión ^ roVinó ia l se d ice: «Conside-
rando que diclio expediente se hf1 
incoado con arreglo al procedimion 
to que s e ñ a l a la Real orden de i r 
de j u n i o de 1901, h a b i é n d o s e annn 
ciado al. púb l i co en el «Holetín Ofi 
cial» y en los sitios de costnniln- ; 
los efectos do la r e i i l amac ión , sin 
que se h&ya niodneido n inguna , la 
Comis ión provincia l opina que debr 
V. S. elevar el expediente a la Su 
per io r idad con i&fÓTXfte favorable .» 
Los vecinos del- Arena l qa'e ayei 
v in ie ron" a nuestra r e d a c c i ó n , diperi 
mu ta , por lo cual , s in duda, no se 
han formulado esas reclamaciones a 
que se refiere el informe, que dice 
que «no se ha de producir n i n g u n a » . 
Ad ver los vecinos l a not ic ia de este 
acuerdo de la Comis ión provinc ia l 
en los per iód icos , h a n acudido a los 
correspondientes centros b u r o c r á t i c o s 
a expresar el disgusto que les causa 
esta peí-muta. 
S e g ú n nos han manifestado, en 
esos terrenos que se quiere cambiar 
por otros se viene celebrando desde 
hace muchos a ñ o s dos fe r ias : l a de 
San Jorge, en ab r i l , y la de Santa 
Eula l ia , en febrero. Esos terrenos 
e s t á n cerrados con u n vallado y en 
ellos e s t á enclavado un hospi ta l i l l r 
de. infecciosos que se hab i l i t ó hace 
tieniino. cuando se ex tend ió por aque-
llos lugares l a varicela . Son esos te-
rrenos del pueblo del Arenal , que 
quiere conservarlos como propios , ' v 
carece quo ya se d e n u n c i ó a las ofi-
cinas de Fomento el hecho de qu? 
«e los hubiese alguno apropiado, j 
se n ro t e s tó con t ra esto. 
E l vecindario del pueblo del Are-
nal ve con disgusto que se trate d ' 
realizar esa permuta, y nosotros. 
ouimipOiendo nuestro deber de perio-
distas,' nos hacemos eco de estas que-
ias, con l a esperanza de que HegiK 
esa opos ic ión" a conocimiento dr 
auienes hayan de resolver en defini-
Mva este .nunto. 
Sean o í d a s estas anejas, ésti idíésp 
si e s t á n o no e s t á n just if icadas y 
Tue no se resuelva el asunto sir 
-^ntes procurar que se armonicen lor 
diversos intereses v que no sufra e1 
'aborioso pueblo del Arena l contra 
- ¡ edades o perjuicios. 
Quedan comHacidos los señores 
l ú e ayer nos v is i ta ron y míe desea 
•>on rmp esto s*5 has'a r-úblico. 
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Ecos de sociedad. 
VIAJES 
H a n llegado al Sardinero los seño-
res siguientes: 
D E MADRID.—Don Gabino M a r t í 
nez García, y fami l i a , don Benigur 
S á n c h e z V a l d é s y fami l i a , don Die-
go Palacios X'ópez y s e ñ o r a , s eñora 
•ondesa de Casa Tagle, d o ñ a M a r í a 
Morá is González y fami l i a , don Sa-
tu rn ino Gonzá lez Serrano, don Nico-
l á s Lordues D i ñ e y fami l i a , don 
Francisco Alfavate Rubio y s e ñ o r a , 
d o ñ a Donata Rami ro P é r e z y f ami 
l ia , d o ñ a Isabel Robles Checa y fa-
mi l i a , d o ñ a Consuelo F e r n á n d e z , 
d o ñ a M a r í a Grado D o m í n g u e z . 
DE CESTONA. — Don Constantino 
Mori l lo P é r e z y fami l i a y don Benja-
m í n Temprano . 
DE SEVILLA.—Don Ildefonso Ma-
raf ión . 
D E SAN SEBASTIAN.—'Señor con-
de de Olimos. 
DiB VALLIAIDOODU — Don Nazar io 
Serrano Rey y d o ñ a Isidora^ Campo 
SaJiagnín., 
D E RlETNOSA. — Don Francisco 
Cunsrues Salamanca. 
DEiL FERROL.—Don R a m ó n P iño i -
ro Zubasoa. 
DE B I L B A O — D o n Antonio Aroce-
na v don José M a r i o Eguidars . 
OiFj B A , R C E L O \ I A . — D o ñ a Sofía 
Rondas, vindn de. Castanv. 
D E ZARAGOZA. — D o n Rafael Ro-
meo Apar ic io . 
DE ISLANES.—Don Bonifacio Gago 
Melero, don Carlos Certuche y fami-
l i a v don José Baces M a d r i d y fa-
mi l i a . 
D(E SALAMANCA.—Don Pedro Ri-
vera Lozano. 
DE LOGROÑO. — Don S e b a s t i á n 
Trapero y don H i l a r i o Stayo Espar-
za. 
DE V I T O R I A . — Don Gonzalo Cór-
lova Gut ié r rez . 
' DE ZAMORA.—Don a Consuelo ñ a 
"•"o Bartolomié, don V a l e n t í n M n t i l b 
"lómez y fami l i a y don Santiago 
Tnnauera F e r n á n d e z v fami l ia . 
^ e m i t i d o . 
L a situación en Marruecos. 
Apesar de todo continúan 
agresiones. 
U N A AGREiSION H a dispuesto que las coW l 
M A D R I D , 11.—En el minis te r io de lantes castiguen din-uino,,.^ 
la Guerra se ha part icipado a úl t i - incidentes se produzcan C51 
toa hora de esta larde que se l í ab ían si es preciso, los pobladas'"^ 
recibido noticias oficiales contuni- E L CONSUL, Du Uviui 
cando que ayer fué t iroteada l a po-
sición de Kala de Beni I h i a por gen-
tes que se supone pertenecen a da 
cabria de Suimata. 
A consecuiencia de esta a g r e s i ó n 
tuvimios cuatro muertos y cinco he-
ridos, pertenecientes todos ellos a'l 
batalllón de Cuenca. 
¿EiL l ! A l s r \ i AMIGO VA? 
M B L I L L A , 11.—Se tienen informa-
Mones dando cuenta de que el Rai-
3Uint ha enviado cartas a sus par t i -
darios para que cesen en absoluto 
en sus agresiones contra las posicio-
nes e s p a ñ o l a s . 
r i i W n l I I . I D A D E N L A - R A C H E 
LAIRAGHE, 11.—La columna que 
guarnece el zoco del Jemls de Beni 
Arós i n a r c h ó basta. Rokoba Ailia, en 
viaje de exp lo rac ión , regres'ando sin 
ser hostilizada. 
Desde que manda esta zona el ge-
nerall Sanjurjo se h a dispuesto el 
lesinantelaniiento de 21 posiciones c 
blocaos. • • 
AlBD-ElL-KRJM P I E R D E TRES CA-
NONES. 
M E i L I L L A , 11.—Se sabe que eivsus 
ud ias con Hamido, Abd-e l -Kr im ha 
oerdido tres c a ñ o n e s . 
• Ahora , y con motivo de la pascua 
ñ o r a , se han suspendido los comba-
tes. 
(Se ha observado g ran concurren-
•ia en el zoco de Beniburfrur. 
E l . generaJl Bur^uete ha visitado 
con g r an detenhnionto los ihospita-
'es. 
SN FAVOR DiE LOS P R I i S I O N E B O S 
1ME1LIL1LA, H.—Una nu imerosa es-
•;uadri:lila de aeropilanos ha efectuado 
vuelos sobre eL campo enemig-o, 
ui-ojajiido gi-an cantidad de procla-
nas escritas en á r a b e , en las cuales 
>e ofrecen cantidades por el rescate 
de los prisioneros, cantidades que 
v a r í a n , s egún l a imiportancia de és-
os, do cinco m i l a cincuenta m i l pe-
setas. 
L L E G A D A DE CASTRO GIRONA 
• M B L I L L A , l l . - ^ H a Uegaffo el c a ñ o -
nero «Bonifaz»), t rayendo a bordo al 
general Castro Girona. 
DNISIAYOS D E L PROTECTORADO 
MiELJLLA, 11.—iSe sabe que el ge-
neral .Burguete e m p e z a r á sus ensa-
yos de protectorado en las zonas de 
Guesnaya y Quebdana. 
M B L I L L A , l l . - H a llegad 
sui e s p a ñ o l de Uxda, llíuiiad511 
general Burguete para eS, 
acerca del rescate de los nruf 
E L COMUNICADO o f f i l 
M A D R I D , H . - B l coruunij 
ciail facil i tado esta nodie en 
dsterio de l a Guerra dice u 
/*<En t e r r i t o r i o /do 
mando la g u a r n i c i ó n deí \\ 
Drena cerraba las alnrobr^j 
grupo de rebeldes hizo una j 
?a, matando aiT soldado (iei | 
le M u r c i a José Acevedo pJ, 
Sin novedad en ei[ t w & 
MelilJa y sin var iac ión S P I J 
s i t uac ión | )ol í t ica. 
E n l a zona de Tetuán, seíj 
munica el camandantfee geníSj 
saron frente a la posición da l 
le, hacia el inter ior , numera 
•ingentes enemigos, que se 
ban cantando y haciendo se 
-a que no se rompiese el/ 
l íe edilos. 
L a (Policía! indílgena irrte 
t ra ta de gentes de Beni , í J 
vienen á residir a sus .aduará 
Esta m a ñ a n a , al salir el 
le p ro t ecc ión de aguada del 
leí Sugna, fué tiroteado des 
ioblado p r ó x i m o , resultando 
lado de regulares herido. 
iSalieron fuerzas del bJocaaj 
nroteger dos servicios de 
"ardiendo observar que en 
dia/ciones de ella' ihalbía 1 
Aoscada, que hizo una desear) 
lando a dos soldados de Re 
l i i r iendo a otro. 
E n totaJ, dos muertos y 
dos. 
Las fuerzas de Policía deljj 
Temis de Beni Arós fueron; 
9vaicua.r, las bajas de los M 
^n Kaila de Beni Ihia, aigresií 
fué efectuada por gentes déi| 
v Beni Ulised. 
A l t iroteo a c u d i ó rápidameji 
fe de Beni Ih i a , mereciendo 1 
del jefe de l a posición por M 
diata i n t e rvenc ión . 
Di jeron que vieron recogerj 
agresores tres muertos y 
dos y que se retiraron iinosi 
•• '- i ión a Sumata v otros í 
Abddala. 
Sin novedad en el Peñón y;i 
h u c e m a s . » 
Del conflicto de Correos 
No! se solucionó en Madrid, sj 
en Santander. 
que ellos no se h a b í a n enterado rb 
fundada • 011 que la d u r a c i ó n e n ' e l ,<I"e. se t ra taba de. efectuar esta por 
Ante un grave conflicto. 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n di-
l a C o m p a ñ í a del Fe r roca r r i l Can tá -
brico se r e u n i ó anteayer en sesión 
ext raordinar ia para ocuparse deteni-
damente del g r a v í s i m o conflicto que 
para los intereses de la Corripañía ha 
planteado la p r i m a otorgada al car-
bón t rnsportado y consumido por e) 
cabotaje, cuyas consecuencias han 
sido bien sensibles durante el pr imer 
semestre t ranscurr ido. 
LáS impresiones camibiadas entre 
los conseieroa abundaron en l a ne-
cesidad de remediar el d a ñ o causa-
do, combinando sus incesantes (y 
hasta ahora desnt^ndidas) reclama-
ciones al Poder públ ico , con l a adexo-
r ión de medfdas e c o n ó m i c a s como la 
res t r icc ión de trenes? y. el despido de 
• M-sonnl míe mr ' da ' - á sobrante a 
" '••^••noncia del nueva servicio en 
estudio. 
NA/VVVVVVA/VVVVVVAA'VVVV\A.\A/VVVVVVWVWWWWW 
Rogamos a cuantos tengan que 
dirigirse a nosotros que mencio-
nen el a p a t í a d o de Correos áe 
E L RÜEBLO CÁNTABRO. m.« H 
E M P I E Z A 1 ^ . N O R M A L I D A D 
' M A D R I D , 11.—Hoy ha comenzado 
el reparto de1 l a correspondencia, 
debido a que los funcionarios traba-
j a n con gran act ividad. 
Pr imero se hizo el reparto del co-
r reo de hoy y, seguidamente, comen-
zó el de la correspondencia retrasa-
da. 
Durante l a m a ñ a n a los carteros 
repart ieron en absoluto todo el ser-
vicio corriente. 
Los trenes han salido abarrotados 
de correspondencia y los au tomóvi -
les de Correos h ic ieron inf in idad de 
viajes a las estaciones abarrotados 
de sacas. 
A U N H A Y DUDAS 
Parece que en l a solución de la 
huelga no hay unanimidad , aunqup 
l a m a y o r í a aplaude l a so luc ión , por-
que la buega se p l a n t e ó contra la 
op in ión iMibiica. s 
L a ú n i c a jus t i f icac ión que tienen 
los emipleados es la torpeza demos-
trada por el s eño r P i n i é s desde los 
primeros momentos. 
PROYECTO DE HOMENAJE 
Entre los funcionarios de Correos 
va tomando cuerpo la idea de t r ibu-
t a r un homenaje al director genera1 
d̂ » Comunicaciones aprovechando l a 
visi ta que, en breve, h a r á al palacio 
postal el presidente del Consejo de 
minis t ros . 
NO SE COBRARAN ALMACENAJÍTS 
Debido a l a anormal i i lad creada 
por el conflicto de Correos, las Com-
p a ñ í a s de ferrocarri les no c o b r a r á n 
dereohos de almacenaje por las mer-
c a n c í a s estacionadas en sus depósi-
tos desde el domingo pasado hasta 
la feciha en que aparezca en ja «Ga-
ceta» o\ decreto declarando solucio-
nado el conflicto. 
; .HAY O NO SUBSECRETARIA? 
En el minis ter io de Fomento se ha 
desmentido el rumor relacionado con 
l a c r eac ión de la nueva ^ubsopr^ta-
r í a de Comunicaciones, dependiente 
de dicho minis ter io . 
F B I J C I T A C I O N E S A S I L V E L A 
El s e ñ o r Silvela está siendo f»iic¡-
Hr lo ñor la so luc ión del conflicto d 
Correos. 
Esta m a ñ a n a fué visi tado por una 
comis ión de jefes de Telt&rall 
le e x p r e s ó su felicitación y. 
Cuerpo que representan. 
L A PRENSA, SE COSfM 
Toda la Prensa es imárif 
congratularse por haberse 
una so luc ión en el conflictoi 
comunicaciones. 
FUE R E S U E L T A EN S m 
En los c í rcu los políticos^ 
que l a huelga de Correos (9 
ta en Santander y no en ^ 
Alegan como prueba de sus} 
clones que las personas que» 
de Santander daban detallesj 
sanies de la marcha del ^ 
no.o-o tuvieron plena confin' 
D e c í a n que h a b í a traía| 
dos decretos por el Rey, I" 
a p a r e c e r í a n el próximo luí* 
•Gaceta» y en los cuale8 61 
base de l a solución. . 
El Gobierno se proponía n 
costa que no volviesen a<*\ 
cesos como los de los wjm 
1918, y para evitarlo a to< 
t r a n s i g i ó . 
T a m b i é n dec ían estos ra 
-nie el Gobierno no h t i^ f¿ 
bien parado en su ^ ' "^ •<„ 
orestigio con la c laudiea^ 
E n C a m p o g i r o . 
UNA FUNCION 
E n el elegante salón-te»"!. 
Sociedad Centro Recreativ^ 
ra l , se c e l e b r a r á n en f,, 
13 del actual , a las o^0 L 
la noche, dos bonitas v j j 
el p rograma siguiente: 
1. ° R e p r e s e n t a c i ó n de 
en verso, or ig ina l e lDe,,trií 
Riera Ganzo, «Por la Iw 
Quijote». ¡.i*-
2. ° E l ¡monólogo en 
nal de M . R. Seisdedos. 
tar de una raza". .£91 
3. ° E l graciosís imo, ¿.fc! 
nólogo, en prosa, " ' ' ' ^ j j W 
Parollada. ; «Mil ¡11 r " ' ' ' ' ^ ^ ' 
í.n interproti ici i in |r,v' 
es tará , a cargo del & 
de la Sociedad.' 
